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 Terdapat pelbagai sistem dalam mengendalikan urusan pentadbiran tanah. Sistem-
sistem ini adalah stand alone dan tidak dapat diintegrasikan dengan sistem maklumat 
lain. Bagi mengatasi masalah ini,  kerajaan telah memperkenalkan sistem e-Tanah. 
Pembangunan sistem e-Tanah telah mengambil kira semua aplikasi tersebut bagi 
memastikan sistem yang dibangunkan memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh itu, 
objektif kajian yang pertama dibentuk untuk memahami komponen-komponen yang 
terdapat dalam sistem e-Tanah. Pentadbiran tanah Pulau Pinang dipilih sebagai projek 
perintis. Sehingga kini, hanya dua modul sahaja yang digunapakai iaitu Modul 
Pendaftaran dan Modul Hasil dan kedua-dua modul tersebut belum digunapakai 
sepenuhnya.  Objektif kajian yang kedua pula bertujuan untuk mengkaji masalah-
masalah yang terdapat dalam pelaksanaan sistem e-Tanah di Pentadbiran Tanah Pulau 
Pinang. Bagi mencapai objektif-objektif kajian, data primer dan sekunder telah 
dikumpul. Objektif kajian pertama telah dicapai melalui kajian literatur. Objektif kedua 
pula diperolehi melalui hasil temubual bersama pihak pengguna e-Tanah. Keterangan 
dan pandangan ini adalah tertumpu pada masalah-masalah yang terdapat dalam 


























 There is a lot of system in the operation of land administration. This system is all 
stand alone based and can’t be readily integrated with other system. To solve this 
problem, the government has introduced e-Tanah. The design of e-Tanah has taken has 
taken into consideration all the other system needs and requirements. The first objective 
of this thesis is to understand the component that is available in the e-Tanah system. 
Pentadbiran Tanah Pulau Pinang was selected as the pilot project. But until today, only 
two modules is used which is Modul Pendaftaran and Modul Hasil. Both these modules 
are not yet fully utilized. The second objective is to study the problems in implementing 
e-Tanah at Pentadbiran Tanah Pulau Pinang. In order to achieve the objectives of this 
study, primary and secondary data have been collected. The first objective is achieved 
by elaboration in literature study. The second objective was obtained from interview 
with fist hand user of e-Tanah. Their explanation and opinion is more based on problems 
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Perkembangan dalam bidang komputer pada masa kini telah memberi banyak 
faedah kepada semua bidang termasuk bidang pentadbiran tanah. Hari ini, kita telah 
melihat kebanyakan Pejabat-pejabat Tanah menggunakan komputer untuk membantu 
pekerjaan mereka memandangkan beban kerja urusan pentadbiran tanah semakin 
meningkat, khususnya di negeri-negeri yang pesat membangun. Dalam pelaksanaan 
teknologi komunikasi dan maklumat ini, Pejabat Tanah dan Galian (PTG) di beberapa 
buah negeri telah memperkenalkan beberapa sistem yang dapat menampung keperluan 
dalam urusan pentadbiran tanah di Pejabat Tanah. Antaranya adalah seperti sistem 
LARIS, SHTB, SPHT online, e-MMKN, Sistem Permohonan Strata, SPTP dan e-
Consent. Penggunaan sistem pengkomputeran ini telah dapat membantu meningkatkan 
kecekapan pengendalian urusan-urusan berkaitan tanah di Pejabat-pejabat Tanah. 







Jadual 1.1 : Penggunapakaian sistem-sistem di beberapa Pejabat Tanah di Semenanjung 
Malaysia. 





Perak SPHT online 
Pulau Pinang  
Urusan kutipan hasil dan cukai tanah. 
Melaka e-MMKN Urusan penyediaan ulasan Teknikal, 
penyediaan kertas Majlis Mesyuarat 
Kerajaan Negeri (MMKN), penyediaan 
agenda dan minit MMKN serta pengagihan 
dan pemantauan keputusan. 
Selangor Sistem Permohonan 
Strata 
Urusan permohonan pecah bahagi 
bangunan. 
Perak SPTP Urusan permohonan pelupusan tanah secara 
pemberimilikan. 
Terengganu e-Consent Urusan kebenaran pindah milik/ gadaian. 
Johor SIPTB Urusan permohonan tanah.  
Perak LAMS Urusan permohonan dan pemantauan tanah. 
 Sumber: Olahan penulis. 
 
 
Usaha-usaha ini amat membantu dalam meningkatkan perkhidmatan pentadbiran 
tanah kerana jumlah urusan dan maklumat yang perlu disimpan di Pejabat Tanah telah 
bertambah dengan banyaknya. Dokumen-dokumen dapat disimpan dengan lebih selamat. 
Penggunaan teknologi maklumat dapat meningkatkan perkhidmatan pentadbiran tanah 
dan sekaligus dapat mengatasi masalah kegagalan Pejabat Tanah menangani punca-
punca halangan ke atas beberapa peringkat proses kerja telah menyumbang kepada 
berlakunya tunggakan kerja yang tinggi dan pembaziran masa. Ianya dapat 
mempertingkatkan kecekapan dan ketelusan di dalam pentadbiran tanah dan sekaligus 
merealisasikan penggunaan teknologi maklumat di dalam pentadbiran tanah. 
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Selaras dengan Wawasan 2020, kerajaan telah menekankan penggunaan dan 
pelaksanaan kerajaan elektronik atau e-kerajaan yang berasaskan teknologi info-
komunikasi atau lebih dikenali sebagai ICT dalam perkhidmatan awam yang akan 
menjadi pemudahcara proses-proses perkhidmatan awam di negara ini  (Rancangan 
Malaysia Kesembilan). Salah satu pendekatan yang diambil kerajaan dalam mencapai 
misi ini ialah memperkenalkan projek e-Tanah, yang mana ia akan mempertingkatkan 





1.2 Penyataan Masalah 
 
 
Isu dan masalah kelewatan serta tunggakan kerja dalam pentadbiran tanah telah 
mendapat liputan yang luas di akhbar-akhbar dan telah dibangkitkan oleh Biro 
Pengaduan Awam ekoran daripada rungutan dan aduan orang awam. Orang awam sama 
ada di bandar atau di luar bandar tidak pernah memberi pujian sebaliknya melemparkan 
kritikan terhadap pentadbiran tanah. Kritikan yang dilemparkan ialah tuduhan kurang 
kecekapan Pejabat Tanah terutama sekali berkenaan dengan kelewatan melayan pelbagai 
urusan tanah, tuduhan rasuah yang dilakukan oleh pegawai-pegawai dan tuduhan tutur 
bahasa yang tidak memuaskan apabila pegawai-pegawai melayan orang awam dalam 
urusan tanah (Tee Chiou Hong, 2000).   
 
Laporan Biro Pengaduan Awam 2002 mencatatkan bahawa aduan awam 
terhadap pentadbiran tanah adalah tinggi. Bilangan aduan awam terus meningkat dari 
553 dalam tahun 2000 kepada 805 dalam tahun 2001, manakala dalam tahun 2002 
(sehingga Jun) sebanyak 454 aduan telah diterima (Yidris Abdullah, 2004). Sebahagian 
besar dari aduan awam yang diterima adalah berkaitan dengan kelewatan mengambil 
tindakan ke atas pelbagai permohonan yang diterima dan kelewatan membuat keputusan.  
 
Keadaan ini mendesak kerajaan untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki 
keadaan pentadbiran tanah. Lanjutan daripada kritikan dan masalah tersebut, kajian 
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terhadap projek e-Tanah telah dibuat pada tahun 2000 hingga 2002 oleh Jabatan Ketua 
Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) dengan kerjasama perunding swasta tempatan 
(Mohd Ibrahim Abu Bakar, 2006). Hasrat bagi melaksanakan projek e-Tanah ini juga 
telah dimaklumkan dalam Mesyuarat Majlis Tanah Negara pada 2003 dan telah 
diperakui sebagai satu daripada projek Kerajaan Elektronik. Sistem e-Tanah akan 
dilaksanakan di Pentadbiran Tanah Pulau Pinang sebagai projek perintis setelah 
kelulusan diberikan oleh Kabinet pada 19 Januari 2005 (Ibrahim Abu Bakar, 2005).   
 
Berbeza dengan sistem-sistem di beberapa Pejabat Tanah sebelum ini yang stand 
alone, e-Tanah adalah “suatu sistem perkomputeran yang bersepadu untuk mengendali 
pengurusan dan pentadbiran di Pejabat Tanah bagi memperbaiki kualiti dan kecepatan 
perkhidmatan penyampaian kepada orang awam bagi semua transaksi tanah” (Salleh 
Buang, 2006). Sistem ini merangkumi semua sistem-sistem pengkomputeran yang ada 
dan membolehkan sistem-sistem lain yang diperlukan bagi memodenkan Pejabat Tanah 
digunakan supaya setaraf dengan jabatan-jabatan Persekutuan lain. Skop aplikasi e-
Tanah mengandungi 9 modul utama yang merangkumi 85 urusan. Modul-modul 
berkenaan adalah pembangunan tanah, pelupusan tanah, pengambilan tanah, lelong, 
hasil tanah, penguatkuasaan, hakmilik strata, kebenaran/ kelulusan pindahmilik/ cagaran 
dan pendaftaran.     
 
Pelaksanaan sistem e-Tanah membolehkan produktiviti kakitangan Pejabat 
Tanah ditingkatkan, mempercepatkan proses membuat keputusan urusan tanah dan 
mengurangkan penggunaan kertas. Selain itu, sistem ini boleh mengurangkan gejala 
rasuah yang banyak diperkatakan dan sering menjadi rungutan orang ramai mengenai 
kelewatan serta karenah birokrasi.  
 
 Projek e-Tanah dilaksanakan secara perintis di Pentadbiran Tanah Pulau Pinang 
bermula pada Oktober 2005 dan mengambil masa dua tahun untuk disiapkan. Orang 
awam boleh menggunakan sistem ini secara online apabila Final Aceptance Test (FAT) 
siap pada Oktober 2007 (Ibrahim Abu Bakar, 2005).  Menurut Pasukan e-Tanah, 
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, namun sehingga kini, hanya dua modul 
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sahaja yang digunapakai iaitu Modul Pendaftaran dan Modul Hasil dan kedua-dua 
modul tersebut belum digunapakai sepenuhnya. Ekoran itu, penulis ingin mengkaji 
masalah-masalah dalam pelaksanaan projek e-Tanah yang dijalankan secara perintis di 
Pentadbiran Tanah Pulau Pinang ini. Hal ini kerana masalah-masalah pelaksanaan ini 
akan memberi impak kepada keseluruhan projek menyebabkan sistem e-Tanah tidak 





1.3 Matlamat Kajian 
 
 
Kajian bertujuan untuk melihat permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan 





1.4 Objektif Kajian 
 
 
Objektif yang dibentuk dalam kajian ini ialah: 
 
a) Mengenalpasti komponen-komponen yang terdapat dalam sistem e-Tanah. 
 
b) Mengkaji masalah-masalah yang terdapat dalam pelaksanaan sistem e-





1.5 Skop Kajian 
 
 
Melalui tinjauan yang dilakukan, didapati terdapat beberapa kajian menumpu ke 
atas pelaksanaan dan keberkesanan yang berkaitan urusan melibatkan pelaksanaan 
sistem di Pejabat Tanah seperti ”Kajian Keberkesanan Sistem Pendaftaran Tanah 
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Berkomputer, Kajian Kes: Jabatan Tanah dan Galian Perlis” oleh Tee Chiou Hong pada 
tahun 2000 dan ”Pelaksanaan Sistem Hasil Tanah Johor (SHTJ) di Negeri Johor” oleh 
Jong Sze Jun pada tahun 2006 serta Pelaksanaan Sistem LAMS (Permohonan Dan 
Pemantauan Tanah) Di Negeri Perak.  Merujuk kepada ketiga-tiga kajian tersebut, 
penulis mendapati isu berkaitan dengan pelaksanaan dan keberkesanan sistem telah lama 
berlaku. Namun, ketiga-tiga kajian yang dirujuk ini adalah hanya menumpukan kepada 
Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer, Sistem Pungutan Hasil Tanah dan Sistem 
Permohonan dan Pemantauan Tanah.   
 
Oleh yang demikian penulis ingin menjalankan satu kajian berkaitan dengan 
pelaksanaan sistem e-Tanah di Pentadbiran Tanah Pulau Pinang. Isu yang hendak dikaji 
adalah berkaitan masalah-masalah yang terdapat dalam pelaksanaan sistem e-Tanah di 
Pentadbiran Tanah Pulau Pinang. Pentadbiran Tanah di Pulau Pinang dipilih sebagai 
kajian kes kerana ia merupakan projek perintis sistem e-Tanah di Malaysia. Oleh kerana 
terdapat kekangan masa, maka penulis hanya memilih tiga kawasan sahaja iaitu di PTG, 
Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai Tengah dan Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai 
Selatan. Masalah yang dilihat adalah dari segi pelaksanaannya dan pengurusan dan tidak 





1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Penemuan hasil kajian ini akan melihat masalah-masalah yang terdapat dalam 
pelaksanaan sistem e-Tanah di Pentadbiran Tanah Pulau Pinang. Oleh yang demikian, 
kajian ini akan memberi kepentingan dan manfaat kepada pihak-pihak tertentu. 
 
a) Pihak Kerajaan 
 
Kajian ini amat berguna kepada Pentadbiran Tanah Pulau Pinang secara 
khususnya untuk mengkaji semula permasalahan dalam pelaksanaan sistem e-Tanah 
yang dilaksanakan sehingga kini agar masalah yang timbul ini dapat diperbaiki. Bagi 
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Pejabat-Pejabat Tanah negeri lain pula, ia dapat melihat pencapaian, masalah dan 
penyelesaian masalah di Pentadbiran Tanah Pulau Pinang agar dapat dijadikan panduan 
kepada Fasa I yang bakal melaksanakan sistem e-Tanah dalam mewujudkan suatu sistem 
pengurusan dan pentadbiran tanah secara bersepadu, komprehensif dan berkesan melalui 
penggunaan teknologi moden selaras dengan keperluan Kerajaan Elektronik dan agenda 
teknologi maklumat kebangsaan. Kajian ini merupakan panduan kepada pihak kerajaan 
dan masyarakat awam kerana pelaksanaan sistem e-Tanah menyedarkan mereka bahawa 
teknologi maklumat memainkan peranan penting dalam pentadbiran tanah.  
 
 
b) Ahli Akademik dan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi 
 
Pihak kedua yang dilihat berkepentingan dari kajian ini adalah ahli akademik dan 
pelajar institusi pengajian tinggi. Diharapkan kajian ini dapat membantu para ahli 
akademik memahami ciri-ciri, data-data dan proses kerja dalam sistem e-Tanah dan 
seterusnya memahami keseluruhan sistem pengurusan hal ehwal tanah negara 
berasaskan kepada penggunaan teknologi maklumat. Secara tidak langsung, ia 
menyediakan satu bahan bacaan ilmiah kepada pelajar Kursus Pentadbiran dan 
Pembangunan Tanah khasnya dan pelajar Fakulti Kejuruteraan dan Sains 





1.7 Metodologi Kajian 
 
 
Bagi mencapai objektif kajian, metodologi yang sesuai harus dijalankan. Oleh itu, 
pelbagai metodologi telah digunakan dan ia dibahagi kepada beberapa peringkat 






a) Peringkat 1 : Pembentukan Rangka Kerja 
 
Sebelum menjalankan kajian lanjutan, tajuk kajian harus dikenalpasti, difahami 
dan membentuk penyataan masalah. Selepas itu, matlamat kajian dan objektif kajian 
berdasarkan penyataan masalah yang ditentukan. Sepertimana yang diterangkan di 
bahagian 1.4, terdapat tiga objektif yang perlu dicapai di akhir kajian dan seterusnya 
adalah memahami skop kajian dan kepentingan kajian. 
 
 
b) Peringkat 2 : Kajian Teoritikal 
 
Dijalankan dengan tujuan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai isu yang 
dikaji. Peringkat ini amat penting dengan menjalankan penekanan terhadap pembacaan 
ke atas bahan-bahan rujukan yang telah dihimpunkan bagi memperolehi latar belakang 
dan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem e-Tanah dan lain-lain perkara 
yang berkaitan dengan isu yang dikaji. 
 
 
c) Peringkat 3 : Pengumpulan Data 
 
Peringkat ini adalah peringkat pengumpulan data dan maklumat. Oleh itu, 
peringkat ini melibatkan pengenalpastian data dan maklumat yang diperlukan demi 
mencapai objektif yang telah digariskan sebelum ini. Peringkat ini merupakan 
bahagian yang terpenting dalam kajian ini dan sumber data adalah diperolehi daripada 
data primer dan data sekunder.  
 
Bentuk data yang diperolehi daripada sumber data primer adalah berdasarkan 
kepada beberapa kaedah. Antaranya adalah dengan menemubual kakitangan Pasukan 
Projek e-Tanah bagi memperolehi secara langsung masalah-masalah yang terlibat 
dalam pelaksanaan sistem e-Tanah di Pentadbiran Tanah Pulau Pinang. Selain itu, 
penulis akan mengenalpasti masalah-masalah lain dalam pelaksanaannya.    
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Pengumpulan data sekunder adalah untuk mendapatkan maklumat teoritikal 
tentang kajian ini. Maklumat teoritikal ini adalah diperolehi melalui bacaan buku, 
keratan akhbar, manual, undang-undang tanah yang berkaitan dengannya, laman web 
agensi-agensi kerajaan, majalah, jurnal, penulisan tesis dan kajian-kajian yang lepas. 
 
 
d) Peringkat 4 : Analisis Data dan Penemuan 
 
Data dan maklumat yang diperolehi akan dikaji dan dianalisa bagi mencapai 
objektif kajian. Penganalisaan data yang diperolehi akan diteliti bagi mendapatkan 
jawapan kepada objektif yang telah digariskan. Seterusnya melalui penganalisaan juga 
akan menghasilkan satu penemuan yang berkaitan dengan objektif kajian. Penemuan ini 
akan melihat permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan sistem e-Tanah di 
Pentadbiran Tanah di Pulau Pinang.  
 
 
e) Peringkat 5 : Cadangan dan Rumusan 
 
Akhir sekali, dalam peringkat kelima ini, kesemua objektif yang telah ditetapkan 
akan dipastikan tercapai. Rumusan daripada kajian dan analisis yang telah dibuat akan 
diolah untuk kebaikan pembaca. Selain itu, cadangan penyelesaian permasalahan 












PENETAPAN MATLAMAT KAJIAN 
Melihat permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan sistem e-Tanah di 
Pentadbiran Tanah di Pulau Pinang.  
MENGENALPASTI PENYATAAN MASALAH 
Masalah kelewatan dan tunggakan kerja dalam pentadbiran tanah sehingga 







PENETAPAN OBJEKTIF KAJIAN 
• Mengenalpasti komponen-komponen yang terdapat dalam sistem e-Tanah. 
• Mengkaji masalah-masalah yang terdapat dalam pelaksanaan sistem e-





PENENTUAN SKOP KAJIAN 



















Keratan akhbar, laman web agensi-agensi 
kerajaan, majalah, jurnal, penulisan tesis 
dan kajian-kajian yang lepas. 




PENEMUAN KAJIAN PERINGKAT 4 
 
 
CADANGAN DAN RUMUSAN PERINGKAT 5 
Rajah 1.1 : Carta alir metodologi kajian. 
Sumber : Olahan Penulis. 
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1.8 Susunatur Bab 
 
 
Projek Sarjana ini dibahagikan kepada lima bab keseluruhannya. Bab Satu 
menerangkan latar belakang kajian secara ringkas yang merangkumi penyataan masalah, 
matlamat dan objektif kajian, kepentingan kajian dan metodologi kajian. 
 
Bab Dua menerangkan latar belakang projek e-Tanah dan komponen-komponen 
yang terkandung dalam sistem ini. Latar belakang Pentadbiran Tanah Pulau Pinang akan 
dibincangkan di Bab Tiga. Bab seterusnya iaitu Bab Empat akan membincangkan hasil 
analisis kajian iaitu mengenai masalah-masalah dalam pelaksanaan sistem e-Tanah di 
Pentadbiran Tanah Pulau Pinang akan dibincangkan di bahagian ini.  
 
Melalui keputusan analisis ini, penulis melihat masalah-masalah yang timbul 
dalam pelaksanaan e-Tanah. Manakala dalam Bab Lima, penulis merumuskan segala 

















2.1 Pengenalan  
 
 
Bagi meletakkan Pentadbiran Tanah di taraf dunia (world class Land 
Administration) kerajaan menumpukan perhatian ke atas penambahbaikan 
kepada empat aspek utama iaitu sistem, teknologi, struktur dan guna tenaga yang 
terdapat dalam setiap organisasi Pentadbiran Tanah (Isahak bin Yoep Mohd Shar, 2004). 
 
Menurut Musalmiah bin Haji Asli (2004), dari segi sistem, terdapat beberapa 
perakuan dalam Strategi Baru Pentadbiran Tanah yang berkaitan dengan 
penambahbaikan sistem dalam Pentadbiran Tanah. Ia meliputi perakuan-perakuan 
seperti berikut: 
 
a) Perakuan 28 – Pejabat Tanah merangka kaedah pembayaran cukai tanah secara 
elektronik, selain membangunkan Pusat Maklumat Tanah Negara (National Land 
Information Centre) dan sistem pengkomputeran, 
 
b) Perakuan 29 - Memperkukuhkan Infrastruktur Data Geospatial Malaysia 
(MyGDI) supaya dapat mewujudkan Pusat Maklumat Tanah Negara (National 
Land Information Center) yang lengkap dan komprehensif. Dengan ini agensi 
yang bertanggungjawab perlu diberi kuasa undang-undang untuk memastikan 
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semua agensi yang berkaitan membekalkan maklumat yang diperlukan oleh 
MyGDI, 
 
c) Perakuan 30 – Segerakan pelaksanaan e-Tanah secara integrasi dengan semua 
sistem aplikasi sedia ada. Pelaksanaan Perakuan 30 berkaitan dengan e-Tanah 
adalah di antara strategi yang akan dapat menambahbaik sistem pentadbiran 
tanah untuk menuju ke arah pemodenan Pejabat Tanah, 
 
d) Perakuan 31 - Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB) dan Sistem 
Pengurusan Kutipan Hasil Tanah Berkomputer (SPHTB) hendaklah 
diintegrasikan dengan segera. 
 
 
Dengan itu, kerajaan memperkenalkan sistem e-Tanah dalam Pentadbiran Tanah. 
Pelaksanaan sistem e-Tanah itu sendiri merupakan satu pendekatan baru yang dapat 
mengatasi kepincangan Pentadbiran Tanah dari segi sistem dan juga dapat membantu 
mengatasi masalah dari segi teknologi, struktur dan tenaga manusia di pejabat-pejabat 
tanah di mana objektif e-Tanah ini adalah untuk menambahbaik penyampaian 
perkhidmatan Pentadbiran Tanah Semenanjung Malaysia dengan menggunakan ICT 
secara bersepadu.  
 
Hasrat bagi melaksanakan projek e-Tanah ini juga telah dimaklumkan dalam 
Mesyuarat Majlis Tanah Negara pada 2003 dan telah diperakui sebagai satu daripada 
projek Kerajaan Elektronik. Projek e-Tanah dilaksanakan secara perintis di Pentadbiran 
Tanah Pulau Pinang bermula pada Oktober 2005 dan mengambil masa dua tahun untuk 
disiapkan. Orang awam boleh menggunakan sistem ini secara online apabila Final 
Aceptance Test (FAT) siap pada Oktober 2007 (Ibrahim Abu Bakar, 2005).  Menurut 
Pasukan e-Tanah, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, namun sehingga kini, 
hanya dua modul sahaja yang digunapakai iaitu Modul Pendaftaran dan Modul Hasil dan 
kedua-dua modul tersebut belum digunapakai sepenuhnya. Dalam erti kata yang lain, 
sistem e-Tanah ini merupakan satu sistem yang komprehensif dan bersepadu menerusi 
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bank data tanah kerana ia dirangkaikan kesemua Pejabat Tanah di seluruh negara. Selain 
itu, ia juga lebih mesra pengguna, selamat dan boleh dipercayai. Sistem ini dapat 
meningkatkan kecekapan, ketelusan dan integriti dengan mengurangkan karenah 
birokrasi dan seterusnya memberi perkhidmatan yang berkesan kepada rakyat, peniaga-





2.2 Latar Belakang Sistem e-Tanah 
 
 
Dalam pelaksanaan teknologi komunikasi dan maklumat ini, Kerajaan dalam 
tahun 1980 telah mula memperkenalkan komputer untuk Sistem Kutipan Hasil Tanah 
(SPHT) yang telahpun beroperasi di semua negeri. Mulai awal tahun 90an Kerajaan juga 
telah mula memperkenalkan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB). 
Penggunaan sistem pengkomputeran ini telah dapat membantu meningkatkan kecekapan 
pengendalian pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga di pejabat-pejabat tanah. 
 
Langkah seterusnya adalah untuk mengembangkan penggunaan ICT kepada 
urusan-urusan lain dalam pentadbiran tanah. Antaranya ialah Program Pemodenan 
Pejabat Tanah (SPPT) melibatkan perekayasan proses kerja pentadbiran tanah dan 
pembangunan sistem aplikasi keseluruhan urusan tanah. Langkah 71 dalam Pakej 
Strategi baru ke Arah merangsang Pertumbuhan Ekonomi Negara yang diumumkan oleh 
Perdana Menteri pada 21 Mei 2003 antaranya mewujudkan Sistem Pemodenan 
Pentadbiran Tanah (SPPT) sebagai sistem elektronik untuk menyokong pentadbiran 
tanah di setiap peringkat pentadbiran tanah secara fast track (Kementerian Sumber Asli 
dan Alam Sekitar, 2004). 
 
Seterusnya, cadangan Pendekatan dan Kaedah Pelaksanaan Projek e-Tanah telah 
dibentangkan kepada pihak Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan 
Malaysia (MAMPU), Unit Perancangan Ekonomi (EPU), Kementerian Kewangan dan 
Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) pada 5 Januari 2004. Pelan pelaksanaan secara 
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Request for Proposal (RFP) seperti yang dicadangkan oleh Kementerian Tanah dan 
Pembangunan Koperasi (kini dikenali sebagai Kementerian Sumber Asli dan Alam 
Sekitar) pada awal tahun 2004.  
 
Berikutnya, pada 9 April 2004, Kementerian Kewangan telah mengarahkan 
supaya projek perintis e-Tanah di Pulau Pinang dilaksanakan secara tender terbuka. 
Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu e-Tanah bil. 1/2004 pada 2 hingga 3 Jun 2004 telah 
memutuskan pindaan skop projek yang meliputi 24 proses utama urusan tanah yang 
menjadi kepentingan pelanggan dan tidak melibatkan pindaan undang-undang. 
Manakala pada Mesyuarat Jawatankuasa Perundangan e-Tanah bil. 2/2004 pada 12 Julai 
2004 telah meneliti sistem-sistem yang dibangunkan oleh kerajaan negeri sendiri dan 
memperakukan sistem-sistem berikut untuk diadaptasi di dalam projek e-Tanah. 
Antaranya :  
 
a) Sistem Pungutan Hasil Tanah Negeri Sembilan (LARIS), PAHANG (SHTB) dan 
Perak (SPHT Online); 
b) e-MMKN Melaka; 
c) Sistem Permohonan Strata Selangor ; 
d) e-Consent Terengganu; 
e)  LAMS Perak.  
 
 
Dalam Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan e-Tanah yang diadakan pada 26 
Julai 2004, satu persetujuan telah dicapai mengenai keseluruhan skop dan jadual 
pelaksanaan projek perintis e-Tanah yang telah dibentangkan. Manakala dalam 
Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu e-Tanah bil. 2/2004, satu perbincangan dan 
persetujuan telah dicapai mengenai keseluruhan skop dan jadual pelaksanaan projek 
perintis e-Tanah. Projek e-Tanah dilaksanakan secara perintis di Pentadbiran Tanah 
Pulau Pinang bermula pada Oktober 2005 dan mengambil masa dua tahun untuk 
disiapkan. Terbaru, kerajaan telah memutuskan sistem e-Tanah yang diperkenalkan bagi 
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mengatasi masalah kelewatan dan kerenah birokrasi dalam pengurusan pentadbiran 





2.3 Tujuan dan Matlamat 
 
 
Matlamat projek pembangunan e-Tanah ini adalah untuk menambahbaik 
penyampaian perkhidmatan Pentadbiran Tanah Semenanjung Malaysia dengan 
menggunakan ICT secara bersepadu. Sistem ini merangkumi semua sistem-sistem 
pengkomputeran yang ada dan membolehkan sistem-sistem lain yang diperlukan bagi 
memodenkan Pejabat Tanah. Sistem-sistem yang sedia ada dan diadaptasi ke dalam 





2.4 Konsep E-Tanah 
 
 
Secara umumnya, konsep e-Tanah meliputi aplikasi utama, aplikasi sokongan, 
portal awam, portal dalaman dan integrasi sistem. Gambarajah konsep e-Tanah adalah 
seperti yang terdapat dalam Rajah 2.1. Aplikasi utama mengandungi 9 modul yang 
merangkumi 85 urusan. Modul-modul tersebut adalah seperti modul pembangunan tanah, 
pelupusan tanah, pengambilan tanah, lelong, hasil tanah, penguatkuasaan, hakmilik 
strata, kebenaran/ kelulusan pindahmilik/ cagaran dan pendaftaran. Manakala aplikasi 
sokongan meliputi laporan, sokongan teknikal, keselamatan, sistem maklumat geografi 
(GIS) dan workflow and routing. Integrasi sistem pula merangkumi Sistem Pengurusan 
Data Kadaster (SPDK), MyGDI, Agensi Pembayaran Setempat dan E-JKPTG. 
Pelanggan boleh mendapatkan maklumat dan perkhidmatan seperti khidmat pelanggan, 
e-Carian dan e-Pembayaran secara online melalui portal awam. Seterusnya ialah portal 
dalaman yang terdiri daripada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dan EXCO bagi 





















Rajah 2.1 : Konsep e-Tanah yang memberi perkhidmatan pelanggan dan hubungan 

































































































































































2.5 Ciri-ciri Aplikasi Sistem e-Tanah  
 
 
Antara ciri-ciri sistem e-Tanah adalah terdiri daripada sistem berasaskan 
teknologi web, suatu sistem yang bersepadu, mengambilkira keperluan semua negeri, 
integrasi dan adaptasi sistem dengan sistem yang sedia ada, mengambilkira tahap 
keselamatan, gabungan konsep sistem berpusat dan teragih Sistem Hibrid di antara PTG 





2.5.1 Sistem Berasaskan Teknologi Web 
 
 
Pembangunan sistem e-Tanah adalah berasaskan web yang memudahkan 
penggunaan sistem oleh pengguna dalam Pejabat Tanah dan capaian maklumat oleh 
pelanggan di mana-mana sahaja tanpa mengabaikan aspek keselamatan. Salah satu 
objektif pembinaan sistem e-Tanah adalah untuk mempertingkatkan sistem penyampaian 
dan pengurusan tanah kepada umum di Semenanjung Malaysia dengan menggunakan 
kemudahan ICT. Perkhidmatan yang disediakan ini akan membolehkan pihak awam 
mengakses maklumat dan lain-lain perkhidmatan berkenaan tanah secara atas talian 
online menggunakan internet. Dengan adanya kemudahan ini, maka e-Tanah merupakan 
satu rangkaian kepada pihak awam untuk berurusan dengan pejabat tanah. Antara 
kemudahan yang disediakan dalam Perkhidmatan Online e-Tanah adalah: 
 
a) Bayaran cukai tanah secara online yang mana ia menyediakan kemudahan 
kepada pelanggan untuk membayar cukai tanah di pusat bayaran setempat seperti 
di Pejabat Pos, Kedai Telekom atau boleh dibuat dimana-mana pejabat tanah di 
dalam negeri berkenaan dan secara online;  
 
b) Carian Hakmilik Persendirian; 
 
c) Pertanyaan yang mana pelanggan boleh mendapat maklumat dan perkhidmatan 
secara online.  
 
   
Manakala bagi pihak kerajaan khususnya Pejabat Tanah, e-Tanah akan 
memudahkan proses membuat keputusan. Urusan Permintaan Ukur dan cetakan Pelan 
Akui yang mana ia dapat dibuat secara online antara Pentadbir Tanah dan JUPEM. Jika 
sebelum ini, Pentadbir Tanah akan mengemukakan Borang Permintaan Ukur kepada 
JUPEM bagi tujuan pengukuran muktamad bagi tanah-tanah yang terhasil kelulusan 
pecah sempadan tanah, pecah bahagian tanah dan cantuman tanah. Selepas pengukuran 
dan pelan akui diluluskan, maka pelan hakmilik tetap akan disediakan oleh JUPEM dan 
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dikemukakan kepada Pejabat Tanah bersama salinan pelan akui, surih alih dan Borang 
Pengesahan Pengarah Ukur dan Pemetaan.  
 
Isu berkenaan kelewatan dalam memproses permohonan di Pejabat Tanah akan 
dapat dikurangkan. Hal ini seterusnya akan dapat meningkatkan produktiviti dan dapat 
menyediakan pengurusan yang berkualiti. Ulasan Jabatan Teknikal akan dapat 
dipecepatkan hasil kerjasama dengan MyGDI. MyDGI adalah Infrastruktur Data 
Geospatial Negara bagi perkongsian data geospatial antara agensi-agensi pembekal data 
yang dibangunkan untuk membantu dan menggalakkan agensi kerajaan menggunakan 
maklumat geospatial ke arah mempertingkatkan delivery system agensi-agensi masing-
masing (www.mygeoportal.gov.my). Ini akan memudahkan proses membuat keputusan 
memandangkan urusan dalaman melalui komputer akan dapat dibuat dengan lebih 
mudah dan cepat. Selain itu, pengawalan dan pemantauan ke atas prosesan akan dapat 
dikawal dan penguatkuasaan lebih mudah dibuat dengan maklumat yang tersedia 
daripada sistem.  
 
Dengan adanya faktor kecepatan, maka ia akan mempercepatkan proses 
pencapaian dokumen pada masa yang singkat. Tambahan pula, sistem ini akan dapat 
mengeluarkan maklumat yang kemas dan tepat bagi kegunaan Pejabat Tanah untuk 
membuat kelulusan. Selain itu juga, penyelenggaraan, penyimpanan dan pemprosesan 
semua rekod permohonan, pentadbiran dan perkhidmatan kewangan dan lain-lain rekod 
yang berkaitan supaya berada di dalam keadaan kemas dan mudah difahami oleh 





2.5.2 Sistem Bersepadu Dan Seragam 
 
 
Sistem e-Tanah adalah suatu sistem perkomputeran yang bersepadu dan seragam 
untuk mengendali pengurusan dan pentadbiran di Pejabat Tanah bagi memperbaiki 
kualiti dan kecepatan perkhidmatan penyampaian kepada orang awam bagi semua 
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transaksi tanah. Skop aplikasi e-Tanah mengandungi 9 modul yang merangkumi 85 
urusan (Sila rujuk Rajah 2.2).  
 
PEMBANGUNAN 



















Rajah 2.2 : Aplikasi utama yang terdapat dalam sistem e-Tanah. 
Sumber : Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, 2007. 
 
Manakala Jadual 2.1 di bawah menyenaraikan urusan-urusan yang terdapat 
dalam setiap modul sistem e-Tanah. 
 
Jadual 2.1 : Senarai urusan-urusan yang terdapat dalam setiap modul sistem e-Tanah. 
No. Modul Urusan 
1 Pembangunan Tanah 1. Pecah Bahagian Tanah 
2. Pecah Sempadan Tanah 
3. Penyatuan Tanah 
4. Tukar Syarat Kegunaan Tanah 
5. Tukar Syarat Dibawah Enakmen Air 
6. Tukar Syarat Dibawah Akta Pemuliharaan Tanah 
7. Pecah Sempadan dan Tukar Syarat (Serentak) 
8. Serahbalik Berimilik semula 
9. Serahbalik seluruh tanah 
10. Serahbalik sebahagian tanah 
11. Pembangunan Tanah Di bawah Enakmen Air 
12. Pembangunan Tanah Di bawah Akta Pemuliharaan 
Tanah 




4 6 LELONG 
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2 Pelupusan Tanah 14. Pemberimilikan Tanah 
15. Pemberimilikan – Rumah Murah 
16. Lesen Pendudukan Sementara (TOL) 
17. Lesen Pendudukan Sementara (TOL) Jangka 
Pendek 
18. Pembaharuan TOL 
19. Serahhak TOL 
20. TOL dan Permit 
21. Permit Bahan Batuan 
22. Permit Ruang Udara 
23. Serahhak Permit Ruang Udara 
24. Permit Padang Ragut 
25. Pajakan Tanah Rizab 
26. Perizaban Tanah 
27. Rayuan Penolakan Permohonan 
28. Rayuan Lanjut Tempoh Bayaran 
29. Rayuan Bayaran Ansuran 
30. Rayuan Pengurangan Premium 
31. Pemberimilikan tanah Kerajaan melalui lelongan 
32. Pemberimilikan tanah di bawah GSA 
33. Pajakan Tanah Rizab 
34. Hak Lalu-lalang Awam 
35. Hak Lalu-lalang Persendirian 
36. Lesen Carigali 
37. Pembaharuan Lesen Carigali 
38. Pajakan Melombong 
39. Pembaharuan Pajakan Melombong 
40. Pengisytiharan Pembatalan Rezab Melayu 
41. Pengisytiharan Rezab Melayu 
42. Pengisytiharan Ubahsuai Had atau Sempadan 
Rezab Melayu 
43. Pengisytiharan Untuk Memasukkan Tanah di 
bawah Rezab Melayu 
44. Permohonan Untuk Menambah atau Memansuh 
atau Meminda Jadual Kedua Enakmen Rezab 
Melayu 
45. Proses Mewartakan Tanah di bawah Akta 
Pemuliharaan Tanah 1960 
46. Permohonan di bawah Akta Elektrik 1990 
47. Pemberimilikan Tanah Bawah Tanah  
3 Pengambilan Tanah 48. Pengambilan dibawah Seksyen 4 
49. Pengambilan dibawah Seksyen 8 
50. Pengambilan dibawah Seksyen 3(1)(b)/(c)  
4 Pendaftaran 51. Pendaftaran Hakmilik Sementara 
52. Pendaftaran Hakmilik Tetap dan Strata 




54. Pendaftaran Hakmilik Sementara – DHD hilang 
55. Pajakan Tanah 
56. Pindahmilik Gadai 
57. Gadaian 
58. Perintah Jual Mahkamah 
59. Perintah Jual Pentadbir Tanah 
60. Melepas Gadaian 
61. Kaveat Persendirian 
62. Tarikbalik Kaveat Persendirian 
63. Semua business area yang ada dalam SPTB akan 
digunapakai dalam e-Tanah  
5 Hasil Tanah 64. Kutipan hasil 
6 Hakmilik Strata 65. Pecah bahagi Bangunan 
66. Penukaran Hakmilik Strata Provisional kepada 
Hakmilik Strata 
67. Klasifikasi Bangunan Kos Rendah 
68. Pecah Bahagi Petak 
69. Penyatuan Petak 
70. Penamatan Skim Strata 
71. Waran Penahanan 
72. Perbadanan Pengurusan 
73. Penguatkuasaan-Seksyen 8 AHS  
7 Penguatkuasaan 74. Seksyen 49 – Kemaraan Sungai atau Laut 
75. Seksyen 100 – Perampasan Tanah Akibat Tidak 
Menjelaskan Cukai Tanah (Borang 8a) 
76. Seksyen 127 – Pelanggaran Syarat, Kompaun dan 
Tindakan Perampasan Tanah 
77. Seksyen 351 & 352 – Tanah Terbiar 
78. Seksyen 425 – Pencerobohan Tanah Kerajaan 
79. Seksyen 426 – Pencerobohan Ruang Udara Tanah 
Kerajaan 
80. Seksyen 428 – Halangan Hak Lalulang 
81. Bab 4 Bahagian 2 – Siasatan 
82. Lain-lain Penguatkuasaan  
8 Kebenaran/ Kelulusan 
Pindahmilk/ Cagaran 
83. Kebenaran Pindahmilik/gadai/ pajak  
 
9 Lelong 84. Perintan Jualan  
  85. Pesaka- Integrasi E-Tanah dengan e-JKPTG 





2.5.3 Mengambilkira Keperluan Semua Negeri 
 
 
Sistem aplikasi e-Tanah ini dibangunkan dengan mengambilkira keperluan 
semua negeri. Hal ini kerana pembangunan aplikasi sistem e-Tanah ini merupakan 
pembangunan aplikasi sekali sahaja. Kesemua 85 urusan yang terdapat dalam e-Tanah 
ini mengambilkira keperluan semua negeri manakala penggunapakaiannya adalah 
bergantung pada sistem pentadbiran tanah di negeri berkenaan memandangkan perkara 





2.5.4 Integrasi Dan Adaptasi Dengan Sistem Sedia Ada 
 
 
Sistem e-Tanah dilaksanakan secara bersepadu dengan pendekatan yang 
menyeluruh untuk memodenkan semua urusan pentadbiran tanah. Beberapa pentadbiran 
tanah negeri telah pun mewujudkan aplikasi masing-masing bagi mengendalikan urusan 
pentadbiran tanah. Sistem-sistem ini adalah stand alone dan tidak dapat diintegrasikan 
dengan sistem maklumat lain. Oleh itu, pembangunan Sistem e-Tanah telah mengambil 
kira semua aplikasi tersebut bagi memastikan sistem yang dibangunkan memenuhi 
semua keperluan tersebut. Sistem-sistem yang diadaptasi dalam e-Tanah adalah seperti 
yang terdapat dalam Jadual 2.2. 
 
Jadual 2.2 : Sistem-sistem yang diadaptasi dalam e-Tanah.  
Negeri Sistem Ulasan 
Melaka dan 
Negeri Sembilan 
LARIS Urusan kutipan hasil dan cukai tanah. 
Pahang SHTB  
Perak SPHT online  
Pulau Pinang   
Melaka e-MMKN Urusan penyediaan ulasan Teknikal, 
penyediaan kertas Majlis Mesyuarat Kerajaan 
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Negeri (MMKN), penyediaan agenda dan 
minit MMKN serta pengagihan dan 
pemantauan keputusan. 
Selangor Sistem Permohonan 
Strata 
Urusan permohonan pecah bahagi bangunan. 
Perak SPTP Urusan permohonan pelupusan tanah secara 
pemberimilikan. 
Terengganu e-Consent Urusan kebenaran pindah milik/ gadaian. 
Sumber : Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, 2004. 
 
 
 Kutipan dan migrasi data daripada sistem yang sedia ada iaitu daripada sistem 
SPTB dan SHPT adalah meliputi 75 peratus daripada jumlah keseluruhan data yang 
terlibat. Menurut Encik Mohd Yusri (2008), Penolong Pengarah Pasukan e-Tanah, 
proses migrasi data ini melibatkan lima aktiviti iaitu : 
 
a) Data collection and conversion  
 
Kutipan dan penukaran data daripada fail dan dokumen-dokumen manual yang 
lain seperti pelan akan discan dan disimpan dalam bentuk digital bagi semua urusan 
selain daripada data Pendaftaran dan Hasil. Seterusnya ia akan diplotkan dan disimpan 
dalam pangkalan data (server).  
 
 
b) Data migration 
 
 Data-data yang terdapat dalam pangkalan data SPTB dan SPHT akan 






c) Data synchronization 
 
 Setelah dimigrasikan ke dalam sistem e-Tanah, data-data Pendaftaran dan Hasil 
akan dipadankan antara satu sama lain. Oleh kerana sebelum ini kedua-dua sistem 




d) Data validation 
 
 Proses ini melibatkan pengesahan data Pendaftaran dan Hasil. Data-data yang 
tidak dapat dikesan statusnya dan bermasalah akan dibersihkan.  
 
 
e) Data cleaning 
 
 Data-data Pendaftaran dan Hasil yang bertindan ini akan dibersihkan secara 
manual oleh kakitangan Pejabat Tanah. Proses ini melibatkan penyemakan semula 





2.5.5 Mengambilkira Tahap Keselamatan 
 
 
Keselamatan adalah salah satu ciri-ciri utama dalam suatu sistem, khasnya bagi 
sistem yang bergantung pada ICT. Satu daripada ciri-ciri aplikasi ini adalah tentang 
keyakinan terhadap sistem jaringan Internet dan “tool” untuk urusan dalam e-Tanah. 
Keyakinan adalah ke atas tahap keselamatan sistem jaringan yang menjadi infrastruktur 
untuk mengguna. Sekiranya tahap keselamatan sistem rangkaian berada pada paras yang 
tinggi, pertumbuhan dan pertambahan orang ramai untuk berurusan dalam e-Tanah 




 Seperti kita sedia maklum, pencerobohan dan tidak selamat teknologi 
komunikasi dan maklumat seperti sistem Internet, sistem rangkaian komputer, sistem 
rangkaian perbankan elektronik, sistem kad kredit dan sistem bankcard di negara ini 
sering menjadi perhatian dan agenda pihak pengguna dan media. Walaupun pada masa 
ini sistem-sistem hanya dicerobohi setakat menukar muka utama laman web, pengklonan 
kad, pengklonan IP (Internet Protocol) sahaja tetapi tidak mustahil mereka yang tidak 
bertanggungjawab ini berusaha untuk menceroboh mendapatkan maklumat rasmi, data-
data sulit, dan data rasmi tanah di masa depan. Perkara seumpama ini tidak patut terjadi 
kerana ia boleh menjejaskan imej negara, kepentingan umum, keyakinan pengguna 
terhadap sistem yang disediakan dan juga pemalsuan pelbagai teknologi sehinggalah 
kepada pemalsuan identiti penceroboh. 
 
Oleh yang demikian, bagi mengambilkira tahap keselamatan, MyKad akan 
digunakan bagi tujuan proses login ke sistem, membuat keputusan dan pengesahan 
sesuatu urusan dalam e-Tanah. Menurut Encik Mohd Yusri, Penolong Pengarah Pasukan 
e-Tanah, MyKad ini akan dimasukkan ke dalam iVest Cardreader bagi membolehkan 
kakitangan di Pejabat Tanah menggunakan sistem tersebut. Ia digunakan sebagai 
kebenaran bagi kakitangan di Pejabat Tanah memasuki sistem ini bagi memproses 
sesuatu permohonan. Bagi memastikan keselamatan, penggunaan MyKad ini akan 
menghadkan bidang kuasa kerani hanya memasuk dan memproses sesuatu permohonan.  
Manakala proses membuat keputusan dan pengesahan adalah dibawah bidang kuasa 








Gambar 2.1 :  
Contoh iVest Cardreader. 
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2.5.6 Gabungan Konsep Sistem Berpusat  Dan Teragih Sistem Hibrid Di Antara 
PTG dan PTD 
 
 
Sistem e-Tanah merupakan gabungan konsep sistem berpusat dan teragih di 
antara PTG dan Pejabat Tanah. Ia juga dikenali sebagai sistem hibrid. Dalam sistem ini, 
penggunaan sistem agihan (client server) dan penggunaan server pusat (central server) 
melalui teknologi internet. Setiap PTG dan Pejabat Tanah mempunyai pangkalan data 
masing-masing. Maklumat dan data yang terdapat dalam pentadbiran tanah sesebuah 
negeri itu boleh diperolehi secara online iaitu boleh diakses di mana-mana sahaja. 
Contohnya adalah bagi pembayaran cukai tanah. Jika seseorang itu mempunyai sebidang 
tanah di kawasan A dan berhasrat untuk membuat pembayaran memandangkan beliau 
tinggal di kawasan B. Maka Pejabat Tanah di kawasan B akan menerima bayaran 
tersebut. Melalui sistem e-Tanah ini, maklumat mengenai pembayaran tersebut akan 
dihantar ke pusat iaitu PTG. Seterusnya, maklumat tersebut akan dihantar secara teragih 
ke Pejabat Tanah di kawasan B. Selain itu, Pejabat Tanah juga akan menerima sesuatu 
permohonan urusan tanah. Pejabat Tanah tersebut akan memproses permohonan itu dan 
seterusnya menghantar permohonan itu ke PTG untuk peringkat kelulusan Majlis 
Mesyuarat Kerajaan Negeri. PTG akan menghantar semula permohonan itu ke Pejabat 
Tanah bagi proses seterusnya.  
 
Proses pemindahan maklumat antara PTG dan Pejabat Tanah ini adalah melalui 
jaringan internet. Rajah 2.3 menunjukkan diagram jaringan internet yang 
menghubungkan antara Pejabat Tanah dengan PTG adalah jaringan Negeri manakala 
antara PTG dengan INSTUN dan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar adalah 
melalui internet. Kelajuan jaringan intenet yang menghubungkan Pejabat Tanah dengan 
State Net adalah 512 Kbps manakala PTG sebanyak 1 Mbps. Selain itu, terdapat juga 
Disaster Recovery Centre (DRC) sebagai pangkalan data bagi menyimpan backup 






Rajah 2.3 : Gambarajah jaringan dalam sistem e-Tanah. 





2.5.7 Sistem Pengurusan Proses Aliran Kerja (Workflow System) 
 
  
 Salah satu matlamat pelaksanaan sistem e-Tanah adalah untuk mengurangkan 
gejala rasuah dan masalah kelewatan dalam memproses permohonan serta karenah 
birokrasi. Oleh itu, sistem e-Tanah yang dibangunkan ini merupakan suatu sistem 
pengurusan proses aliran kerja. Ini sekaligus dapat mempertingkatkan ketelusan 
pengurusan kerja di dalam pentadbiran tanah. Dengan adanya pangkalan data yang 
bersepadu dan sistematik ini, maka setiap kerja yang dijalankan akan menjadi lebih 
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efisyen sekaligus dapat mengurangkan tunggakan kerja. Ini dapat mengelakkan masalah 
kehilangan maklumat permohonan, kehilangan fail disebabkan ruang untuk simpanan 
fail adalah terhad dan pengesanan status permohonan sesuatu urusan.  
 
 Menurut Encik Mohd Yusri, Penolong Pengarah Pasukan e-Tanah, Kementerian 
Sumber Asli dan Alam Sekitar, dalam sistem e-Tanah, pelanggan akan menyerahkan 
sesuatu permohonan di kaunter Pusat Urusan Setempat atau Single Point of Contact 
(SPOC). Kerani di kaunter ini akan menerima permohonan dan menyemak borang dan 
dokumen sokongan yang disertakan. Semua jenis permohonan akan diserahkan di 
kaunter SPOC ini. Jika dokumen sokongan yang disertakan itu adalah lengkap, kerani 
seterusnya akan memasukkan data ke dalam sistem dan mengimbas dokumen sokongan 
tersebut. Data-data yang disimpan ke dalam sistem akan diproses oleh kerani yang 
berkaitan dengan urusan permohonan tersebut dan sesuatu permohonan akan diproses 
mengikut turutan kemasukan permohonan tersebut ke dalam sistem sama seperti sistem 
fail. Seterusnya, setiap permohonan akan diproses melalui turutan proses aliran kerja. 
 
Sebagai contoh, jika permohonan berkaitan dengan urusan pecah bahagian, 
kerani yang akan memproses permohonan adalah kerani di Unit Pembangunan Tanah 
yang mengendalikan pecah bahagian. Aliran kerja melalui e-Tanah adalah sama seperti 
aliran kerja secara manual, cuma yang berbezanya adalah dari segi prosesan urusan 
dalaman dijalankan melalui komputer agar dapat diproses dengan lebih mudah dan cepat. 
Ini sekaligus akan memudahkan proses pengawalan dan pemantauan ke atas sesuatu 
permohonan. Carta alir Rajah 2.4 menunjukkan contoh proses aliran kerja bagi 
permohonan pecah bahagian tanah melalui sistem e-Tanah. Contoh proses aliran kerja 





Rajah 2.4 : Proses aliran kerja bagi permohonan pecah sempadan tanah. 






2.6 Faedah Sistem e-Tanah  
 
 
Feadah sistem e-Tanah boleh dibahagikan kepada dua iaitu kepada orang awam 
dan kepada pihak kerajaan. Secara amnya dengan adanya sistem seumpama ini, maka 
perkhidmatan kaunter akan menjadi lebih mesra pelanggan melalui SPOC bagi semua 
urusan. Selain itu, pelanggan boleh mendapatkan maklumat dan perkhidmatan secara 
online dan bayaran cukai tanah boleh dilakukan melalui internet dan di pusat bayaran 
setempat seperti Pejabat Pos dan TMpoint selain kaunter kutipan hasil dikekalkan. 
Bayaran cukai tanah boleh dibuat dimana-mana Pejabat Tanah di dalam negeri 
berkenaan dan secara online. Secara umumnya, e-Tanah memberikan faedah kepada 
pelanggan dengan memberikan khidmat yang lebih seragam, cepat, cekap, telus, 
berkualiti dan berintegriti.  
 
 
Gambar 2.2 : Kaunter SPOC di Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai Tengah. 
 
 
Manakala bagi pihak kerajaan khususnya Pejabat Tanah, e-Tanah akan 
memudahkan proses membuat keputusan. Urusan Permintaan Ukur dan cetakan Pelan 
Akui dapat dibuat secara online antara Pentadbir Tanah dan JUPEM. Selain itu, ulasan 
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daripada Jabatan Teknikal dapat dipercepatkan hasil kerjasama dengan MyGDI. Dengan 
itu, prosesan urusan dalaman melalui komputer ini dapat dibuat dengan lebih mudah dan 
cepat, memudahkan proses membuat keputusan serta memudahkan pengawalan dan 
pemantauan ke atas pemprosesan. Penguatkuasaan juga dapat dibuat dengan lebih 
mudah dibuat dengan adanya maklumat yang tersedia daripada sistem. Kemudahan 
pembayaran cukai secara online seterusnya dapat menambahkan hasil Negeri dan 
Persekutuan. Kesimpulannya, pembangunan sistem berasaskan web ini akan 
memudahkan penggunaan sistem oleh pengguna dalam Pejabat Tanah dan capaian 





2.7 Pelaksanaan Perluasan e-Tanah  
 
 
Cadangan perluasan sistem e-Tanah bermula pada Memorandum Jemaah 
Menteri yang telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jemaah Menteri yang  bersidang 
pada 9 Mei 2007. Dalam mesyuarat ini, Jemaah Menteri telah bersetuju dengan 
cadangan perluasan sistem e-Tanah dengan anggaran kos sebanyak RM840 juta secara 
berperingkat-peringkat mengikut zon. Pelaksanaan perluasan sistem e-Tanah ini 
melibatkan sebanyak 103 Pejabat Tanah dan Galian dan Pejabat Tanah di seluruh 
Semenenjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan.  
 
Pemilihan pelaksanaan mengikut zon dibuat dengan teliti dengan mengambil kira 
beberapa faktor yang kritikal seperti: 
 
a) Jumlah urusan yang dijalankan di Pejabat-Pejabat Tanah di negeri tersebut; 
 
b) Jumlah tunggakan urusan tanah; 
 




d) Persediaan dari segi fizikal seperti kemudahan rangkaian (StateNet) dan keadaan 
data-data yang berkaitan; 
 




Dengan mengambilkira faktor-faktor di atas, maka pelaksanaan sistem e-Tanah 
adalah mengikut zon seperti berikut: 
 
a) Zon I  : 3 September 2007 – 3 Mac 2008 
   Perlis, Kedah, Negeri Sembilan, Melaka 
 
b) Zon II  : 3 Februari 2008 – 3 Ogos 2008 
   Perak, Johor 
 
c) Zon III  : 3 Julai 2008 – 3 Januari 2009 
   Terengganu, Selangor, Wilayah Persekutuan  
   (Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya) 
 
d) Zon IV  : 3 Disember 2008 – 3 Jun 2009  
    Kelantan, Pahang 
 
 
 Pelaksanaan bagi perluasan Projek e-Tanah dijangka siap dalam tempoh enam 
bulan bagi setiap zon selepas perlantikan kontraktor. Ia dijangka bermula pada 3 
September 2007 (bagi Zon I) dan dijangka siap sepenuhnya pada 3 Jun 2009 (Zon IV). 
Bagi merealisasikan pelaksanaan perluasan projek ini, maka komitmen yang padu perlu 
diberikan daripada semua pihak termasuk Kerajaan Negeri. Pihak Kerajaan Negeri perlu 
mengetahui dan bersedia untuk memainkan peranan dan tanggungjawab mereka serta 
menubuhkan beberapa jawatankuasa yang penting untuk memastikan kejayaan 
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pelaksanaan projek ini. Antara perkara yang perlu diberi perhatian oleh Kerajaan Negeri 
adalah seperti berikut: 
 
a) Pengurusan Projek 
 
Ia memerlukan komitmen dari Pentadbiran Tanah di PTG dan Pejabat Tanah 
untuk menyertai aktiviti pelaksanaan e-Tanah serta Mesyuarat Pemantauan 
Pelaksanaan secara berjadual. Kerjasama juga diperlukan untuk aktivti pelaksanaan e-
Tanah selepas waktu pejabat dan hujung minggu. 
 
 
b) Penyediaan Tapak (DRC) 
 
Kerajaan Negeri perlu menyediakan bangunan yang terletak di luar kawasan 
PTG dan Pejabat Tanah untuk keperluan terhadap penubuhan Disaster Recovery 
Centre (DRC).  
 
 
c) Penyediaan Tapak (Kemudahan Ruang Pejabat) 
 
Kerajaan Negeri juga perlu menyediakan kemudahan-kemudahan ruang pejabat 
bagi kerja-kerja penyediaan bilik operasi untuk Pasukan e-Tanah menjalankan aktiviti-
aktiviti ujian, perbincangan, pemasangan serta pentauliahan peralatan dan Sistem e-
Tanah dan juga bagi kerja-kerja penyediaan data dan tukar ganti hakmilik. Selain itu, 
ruang kerja ini juga diperlukan untuk pegawai teknikal yang akan ditempatkan di 
semua Pejabat Tanah. Ruang kerja yang diperlukan untuk aktiviti kutipan data adalah 
berukuran minimum 20’ x 15’ untuk memuatkan anggota kumpulan kutipan data 






d) Penyediaan Tapak (Kaunter SPOC) 
 
Antara salah satu daripada faedah sistem e-Tanah adalah perkhidmatan SPOC 
iaitu kaunter bagi penerimaan permohonan semua urusan tanah. Oleh yang demikian, 
Kerajaan Negeri perlu menyediakan ruang untuk pembangunan kaunter SPOC ini. 
Spesifikasi yang ditetapkan bagi saiz ruang kaunter tersebut adalah dianggarkan 
berukuran minimum 1,800 kaki persegi (untuk minimum tujuh kaunter yang mana 
setiap kaunter berukuran 3 kaki lebar, 4.5 kaki panjang dan ketinggian 3 kaki).  
 
 
e) Bekalan Elektrik 
 
Kerajaan Negeri juga perlu memastikan bahawa bekalan elektrik di setiap lokasi 
adalah mencukupi untuk keperluan sistem e-Tanah.  
 
 
f) MyKad 64K 
 
Semua pengguna sistem e-Tanah perlu memiliki kad pengenalan MyKad dengan 





Latihan akan diberikan dalam sesi latihan penggunaan modul e-Tanah mengikut 








h) Tanggungan Kos Sampingan  
 
Kerajaan Negeri juga perlu menanggung beberapa kos sampingan seperti  
menyediakan keperluan consumables selepas habis bekalan yang dibekalkan oleh 
Kementerian mengikut kontrak, menyediakan bekalan lain untuk operasi harian Sistem 
e-Tanah yang tiada dalam kontrak seperti toner dan kertas untuk pencetak, membiayai 
kos sewaan talian selepas tempoh satu tahun pembiayaan oleh Kementerian, 
membiayai kos penyenggaraan perkakasan dan perisian selepas tempoh empat tahun 
pembiayaan oleh Kementerian, pengubahsuaian bilik server yang sedia ada di Pejabat 
Tanah akan dilaksanakan di bawah Projek e-Tanah serta menanggung sebarang 
pertambahan kos yang terlibat dalam pelaksanaan dan penggunaan sistem e-Tanah 
yang tidak dinyatakan dalam kontrak. Selain itu, pihak Kerajaan Negeri juga perlu 
mengkaji dan mencadangkan pindaan Kaedah Tanah Negeri untuk penyesuaian 





2.8 Isu-isu Dalam Pelaksanaan Sistem e-Tanah 
 
 
Terdapat beberapa isu-isu yang dikenalpasti yang timbul dalam pelaksanaan 
sistem e-Tanah di Pentadbiran Tanah Pulau Pinang (Kementerian Sumber Asli dan Alam 
Sekitar, 2008). Isu-isu pelaksanaan tersebut adalah seperti di bawah ini. 
 
a) Kakitangan Yang Kurang Mahir 
 
Di peringkat awal pelaksanaan, kakitangan yang ditugaskan di kaunter SPOC 
adalah kurang mahir dalam mengendalikan sistem e-Tanah ini. Hal ini kerana, pada 
peringkat awal pelaksanaan sistem, kakitangan belum didedahkan dengan kursus yang 






b) Semakan Bayaran Cukai 
 
Perkara ini berlaku apabila sebilangan pelanggan ingin membuat semakan 
bayaran cukai semasa penerimaan permohonan bagi urusan pendaftaran di kaunter 
SPOC. Ia telah memperlahankan proses dan seterusnya menyebabkan tidak banyak 
permohonan yang boleh diterima dan diproses. Bagi menyelesaikan masalah ini, 
semakan bayaran cukai secara online terpaksa diberhentikan sementara bagi 




c) Bilangan Perserahan Yang Banyak 
 
Bilangan perserahan yang banyak di hujung tahun 2007 telah menyebabkan 
kesesakan dan kesibukan di kaunter SPOC, terutamanya di PTG. Bilangan perserahan 
yang banyak ini ditambah pula dengan kakitangan yang kurang mahir telah 
menyebabkan proses penerimaan permohonan menjadi lambat.  
 
 
d) Backlog Urusan Dalam SPTB 
 
Terdapat backlog dalam urusan di SPTB sehingga menyebabkan proses 
kemasukan melalui sistem e-Tanah tertangguh. Hal ini adalah kerana tumpuan 
diberikan kepada penyelesaian backlog berkenaan.  
 
 
e) Data-data Yang Tidak Dapat Dipadankan 
 
Selepas penyelesaian proses migrasi data, didapati banyak terdapat data-data 
yang tidak dapat dipadankan di antara sistem legasi SPTB dan SPHT. Penjenisan 




i. Hakmilik yang mempunyai lebih daripada satu akaun cukai; 
ii. Akaun cukai yang tidak dapat dipadankan dengan hakmilik (tiada ID 
Hakmilik); 
iii. Akaun cukai dipadankan dengan hakmilik batal; 
iv. Hakmilik tidak mempunyai akaun cukai. 
 
 
f) MyKad Mudah Rosak 
 
Bagi mengambilkira tahap keselamatan, MyKad akan digunakan bagi tujuan 
proses login ke sistem, membuat keputusan dan pengesahan sesuatu urusan dalam e-
Tanah. Selaras dengan itu, semua pengguna sistem e-Tanah perlu memiliki kad 
pengenalan MyKad dengan Chip 64K bagi tujuan pendaftaran Digicert. Seterusnya, 
MyKad ini akan dimasukkan ke dalam iVest Cardreader. Namun begitu, didapati 
MyKad yang digunakan bagi tujuan proses login ke sistem, membuat keputusan dan 
pengesahan didapati mudah rosak akibat kerapkali keluar masuk dari iVest Cardreader. 
 
 
g) Program Error  
 
Terdapat masalah aplikasi seperti program error dan aplikasi tidak berfungsi 
seperti yang sepatutnya. Hal ini terjadi kerana semua jenis permohonan akan 
diserahkan di kaunter SPOC ini. Jika dokumen sokongan yang disertakan itu adalah 
lengkap, kerani seterusnya akan memasukkan data ke dalam sistem dan mengimbas 
dokumen sokongan tersebut. Seperti yang diterangkan sebelum ini, masalah pertama 
dalam pelaksanaan sistem e-Tanah adalah kakitangan kurang mahir. Oleh kerana 
kurang mahir, kerani tersebut akan mengambil masa untuk memasukkan maklumat 
permohonan tersebut. Hal ini menyebabkan program error terjadi dan kerani terpaksa 
memasukkan semula maklumat permohonan tersebut ke dalam sistem. Masalah ini 






Secara kesimpulannya, sistem e-Tanah merupakan suatu sistem perkomputeran 
yang bersepadu untuk mengendali pengurusan dan pentadbiran di Pejabat Tanah bagi 
memperbaiki kualiti dan kecepatan perkhidmatan penyampaian kepada orang awam bagi 
semua transaksi tanah. Ia adalah satu sistem yang komprehensif dan bersepadu, mesra 
pengguna, selamat, boleh dipercayai serta dapat meningkatkan kecekapan, ketelusan dan 
integriti. Berbanding dengan sistem-sistem yang sebelum ini stand alone, e-Tanah 
adalah satu sistem yang berasaskan teknologi web, suatu sistem yang bersepadu, 
mengambilkira keperluan semua negeri, integrasi dan adaptasi sistem dengan sistem 
yang sedia ada, mengambilkira tahap keselamatan, gabungan konsep sistem berpusat 
dan teragih Sistem Hibrid di antara PTG dan PTD dan merupakan  sistem pengurusan 
proses aliran kerja. Melalui e-Tanah, semua urusan berkaitan dengan tanah akan menjadi 
lebih cekap dan telus. Sistem ini juga diyakini dapat meningkatkan kecekapan, ketelusan 
dan integriti sistem penyampaian menerusi bank data tanah kerana ia dirangkaikan ke 
semua Pejabat Tanah di seluruh negara. Pelaksanaan e-Tanah juga membolehkan 
produktiviti kakitangan Pejabat Tanah ditingkatkan, mempercepatkan proses membuat 
keputusan urusan tanah dan mengurangkan penggunaan kertas. Namun apa yang lebih 
penting adalah sistem ini boleh mengurangkan gejala rasuah yang sering diperkatakan 
dan sering menjadi rungutan orang ramai mengenai kelewatan serta karenah birokrasi 
semasa berurusan di Pejabat Tanah. Selain itu, sistem ini juga mempunyai tahap 



















Bab ini akan membincangkan mengenai latar belakang kawasan kajian yang 
dipilih oleh penulis sebagai kawasan kajian iaitu bertempat di Pentadbiran Tanah Pulau 
Pinang. Pentadbiran Tanah Pulau Pinang dipilih kerana ia merupakan projek perintis 
bagi pelaksanaan sistem e-Tanah ini. Terdapat satu PTG dan lima buah Pejabat Tanah di 
Pulau Pinang iaitu Pejabat Tanah Daerah Timur Laut, Pejabat Tanah Daerah Barat Daya, 
Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai Tengah, Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai 
Selatan dan Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai Utara. Penerangan akan meliputi latar 
belakang kawasan pentadbiran tanah Pulau Pinang dan komponen-komponen yang 
menyumbang kepada e-Tanah. Komponen-komponen ini meliputi perkakasan, perisian, 
data, polisi dan prosedur serta data-data yang terlibat. Dalam kajian ini, Seberang Perai 









3.2 Latar Belakang Kawasan Kajian 
 
 
Negeri Pulau Pinang terletak berhampiran dengan persisiran barat laut 
Semenanjung Malaysia. Negeri ini merupakan negeri yang ketiga kecil selepas Melaka 
dengan berkeluasan kira-kira 1031 km persegi. Pentadbiran tanah Pulau Pinang 
dibahagikan lima buah daerah iaitu Barat Daya, Timur Laut, Seberang Perai Utara 
(SPU), Seberang Perai Tengah (SPT) dan Seberang Perai Selatan (SPS). Rajah 3.1 
menunjukkan peta pembahagian daerah di kawasan pulau. Daerah Timur Laut 
merangkumi keluasan sebanyak 122 km persegi dan mempunyai kepadatan penduduk 
seramai 449,189 orang. Manakala Daerah Barat Daya berkeluasan  173.45 km persegi 


















Rajah 3.1 : Pembahagian daerah di kawasan pulau. 
Sumber : www.penang.gov.my
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Daerah Seberang Perai Tengah (SPT) mempunyai keluasan 324.46 km persegi 
dan jumlah penduduknya ialah seramai 284,900 orang (pada tahun 1998). Terdiri 
daripada pelbagai kaum dan latarbelakang, mendiami 21 buah Mukim, 6 Seksyen 
pecahan Bandar Bukit Mertajam dan Bandar Perai. Lokasi Daerah Seberang Perai 
Selatan adalah suatu kawasan yang bersempadan dengan Daerah Seberang Perai Tengah 
pada bahagian utara, negeri Perak Darul Ridzuan di sebelah selatan dan negeri Kedah 
Darul Aman di sebelah timur. Manakala bahagian baratnya pula bersempadankan Selat 
Melaka seperti di dalam peta daerah. Ia berkeluasan 243.23 km persegi dan mempunyai 
penduduk seramai 117,772 orang mengikut bancian tahun 2000. 
 
 Daerah Seberang Perai Utara (SPU) adalah salah satu daripada 5 daerah di Pulau 
Pinang. Ia berkeluasan 262.53 km persegi dan merupakan daerah separa bandar yang 
masih berteraskan kawasan luar bandar. Terdapat sejumlah 220 buah kampung yang 
terletak di dalam 15 mukim serta empat pecahan bandar. Jumlah penduduk daerah SPU 
adalah seramai 259,823 mengikut bancian tahun 2000. Dari segi lokasi, kedudukan SPU 
sangat strategik bersempadankan kawasan pembangunan Sungai Petani, Tikam Batu, 
dan Kulim di Kedah. Dalam pada itu, Butterworth bandar utama daerah ini merupakan 
Pusat Pertumbuhan Antarabangsa Segitiga yang melibatkan Indonesia, Malaysia dan 
Thailand. Selain merupakan pintu masuk utama dari utara Semenanjung, Butterworth 
merupakan laluan utama dari utara ke selatan Semenanjung. Dua kemudahan 
infrastruktur jalan di daerah ini iaitu Lebuhraya Utara - Selatan dan Butterworth - Kulim 





3.3 Komponen-komponen yang Menyumbang Kepada e-Tanah 
 
 
Berikut adalah komponen-komponen yang menyumbang kepada e-Tanah. 
Komponen-komponen ini meliputi perkakasan, perisian, data, polisi dan prosedur serta 
data-data yang terlibat.   
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3.3.1 Perkakasan e-Tanah 
 
 
Pembangunan sesuatu sistem adalah melibatkan komponen perkakasan. 
Perkakasan bagi suatu sistem maklumat berkomputer adalah peralatan fizikal bagi 
computer termasuk peralatan komunikasi. Perkakasan digunakan untuk tujuan 
menginput, memproses data menjadikan maklumat, mengoutput data serta menyimpan 
maklumat. Sementara peralatan komunikasi pula membolehkan perkongsian maklumat 
melalui perangkaian dan penyambungan. Perkakasan bagi tujuan menginput lebih 
dikenali sebagai peranti input dan bagi perkakasan untuk tujuan mengouput istilah yang 
selalu digunakan adalah peranti output. Unit sistem pula adalah peralatan yang 
bertanggungjawab untuk tujuan pemprosesan dan ianya terbina daripada banyak 
komponen-komponen kecil. Storan sekunder adalah peralatan yang digunakan untuk 
tujuan penyimpanan data atau maklumat secara kekal.  
 
 Dalam pembangunan sistem e-Tanah, perkakasan yang digunapakai dalam 
perlaksanaan e-Tanah adalah terbahagi kepada dua iaitu perkakasan utama dan 
perkakasan sokongan (sila rujuk Jadual 3.1 yang menunjukkan senarai perkakasan 
sistem e-Tanah yang terdapat di Daerah Seberang Perai). 
 
a) Perkakasan utama 
 
Perkakasan utama adalah terdiri daripada komputer, pencetak dan media storan 
digunakan bagi menjayakan perlaksanaan sistem ini yang telah dilaksanakan di 
Pentadbiran Tanah Pulau Pinang. Antara berikut merupakan perkakasan-perkakasan 




Komputer yang digunakan semasa kerja-kerja pelaksanaan sistem ini 





Pencetak A3 dan A4 juga penting dalam pelaksanaan sistem ini kerana ia 
digunakan untuk mencetak maklumat sebagai rujukan kepada pemohon dan 
kakitangan pejabat tanah. 
 
 
iii. Media storan 
 
Media storan juga turut memainkan peranan penting dalam pelaksanaan 
sistem ini. Ia terdiri daripada CD dan disket. Kedua-dua perkakasan ini penting 
kerana ia menyimpan segala maklumat dan data yang diperolehi. 
 
 
b) Perkakasan sokongan 
 
Perkakasan sokongan yang digunapakai adalah seperti UPS (Uninterruptable 
power supply), yang mana ia dapat menyokong arus elektrik sekiranya berlaku 
terputus bekalan elektrik. Selain itu, CPU juga merupakan perkakasan penting kerana 













Jadual 3.1 : Senarai perkakasan yang terdapat di Daerah Seberang Perai.  
NO ITEM MODEL SPT SPU SPS DRC 
1 Database Server DL385G1 (4x) - - - - 
1A Database Server DL385G2 - - - - 
1B Database /Workflow Server  DL385G2 2 1 - 2 
2 Application Server - Mid Tier  DL385G1 - - - - 
2A Application Server - Workflow DL385G1 - - - - 
2B Application Server -  Mid-Tier 1 and Mid Tier 2 DL385G2 - - - - 
2C Application Server -  Mid Tier DL385G2 1 - - - 
2D Application Server -  Infra DL385G2 1 - - - 
2E Application Server -  Mid Tier/Infra DL385G2 - 1 - - 
3 Application Server -  MidTier/HTTP DL385G2 - - - 1 
3A Application Server -  Infra/HTTP DL385G2 - - - 1 
4 KOMS Server DL385G2 1 1 - - 
4A KOMS/AV Server DL385G1 - - - - 
5 Portal Server DL385G2 - - - 1 
5A Portal Server DL385G1 - - - - 
6 Staging Server DL385G1 - - - - 
6A Staging Server DL385G2 - - - 1 
7 Backup/Management Server DL385G2 - - - 1 
8 RDP/Backup Server DL385G1 - - - - 
8A RDP/Backup Server DL385G2 1 1 1 - 
9 Workflow Server DL385G2 - - - - 
10 Blade Enclosure  BL25p - - - - 
10A Blade Enclosure  HP c7000 1 1 1 - 
11 Database/Workflow Server (Blade) BL465c - - 1 - 
12 Application Server - Mid-Tier/Infra (Blade)  BL465c - - 1 - 
13 KOMS Server (Blade) BL465c - - 1 - 
14 HTTP Server (Blade) BL25p - - - - 
14A HTTP Server (Blade) BL465c 2 1 1 - 
15 Infrastructure Server (Blade) BL25p - - - - 
15A Infrastructure Server (Blade) BL465c - - - - 
16 Management Server (Blade) BL25p - - - - 
16A Management Server (Blade) BL465c 1 1 1 - 
17 Internet Map Server (Blade) BL465c - - - - 
18 Antivirus Server (Blade) BL465c - - - - 
19 Network Management Server (Blade) BL465c - - - - 
20 Certificate Revocation List PC Server dx6120 (2 GB) - - - - 
20A Certificate Revocation List PC Server dx7300 1 1 1 1 
21 Smart Card Reader/Writer iVest 48 59 41 - 
22 VPN/Firewall Appliance FG-300A 1 1 1 - 
22A VPN/Firewall Appliance FG-100A - - - 1 
23 Centralised Storage (SAN) EVA-3000 - - - - 
23A Centralised Storage (SAN)  EVA-4000 - - - - 
24 Centralised Storage (NAS)  DL380G5 1 1 1 1 
25 GE Switch 3C4924 3 2 2 - 
26 FE Switch 3C3250 - - - - 
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27 Normal Workstation dx6120 (2 GB) - - - - 
27A Normal Workstation dx7300 25 35 20 - 
28 GIS Workstation xw4400 6 6 6 - 
29 UPS for Workstation PowerBOX 600P - - - - 
29A UPS for Workstation PowerBOX 800P 32 42 27 1 
30 A3/A4 Color Laser Printer  5550 DN 2 2 2 - 
31 A3/A4 Laser Printer 9050DN 2 2 2 - 
32 Receipt Printer TM-H6000II 9 7 6 - 
33 A3/A4 Scanner 9800 XL 2 2 2 - 
33A  High Speed Scanner Kodak i260 - - - - 
34 Barcode Reader KB2000 10 8 8 - 
35 LCD Projektor (Normal) xp7030 - - - - 
36 LCD Projektor (Portable) mp3222 - - - - 
37 Notebook  Cnc6230 - - - - 
37A Notebook  Sony Vaio - - - - 
37B Notebook  Cnc6400 2 2 2 - 
38 Line Printer T6215 1 1 1 - 
39 42(U) Rack HP 10642 1 1 1 1 
40 Tape Library HP - - - 1 
41 Parts for Autoloader Overland 1 1 1 - 
42 Tablet PC Fujitsu - - - - 
43 Tablet PC Docking Station c/w accessories Fujitsu - - - - 
44 Tele GPS Card Adaptor AMCOM - - - - 
45 Additional 19" Monitor for Counter HP - - - - 
46 Splitter for second Monitor at Counter ATEN - - - - 
47 Cabling and Wiring for Workstation   - - - - 
48 Cabling Cat6 replace Cat5   - - - - 


























































Gambar 3.3 : Server sistem e-Tanah 
yang terdapat di Pejabat Tanah Daerah 





3.3.2 Perisian e-Tanah 
 
 
Perisian adalah satu set arahan atau aturcara yang mengarahkan perkakasan 
komputer untu melaksanakan sesuatu tugas. Secara umumnya, perisian komputer boleh 
dibahagikan kepada dua bahagian iaitu perisian sistem dan perisian aplikasi. Kedua-dua 
perisian ini dibangunkan menggunakan satu kategori perisian yang dikenali sebagai 
perisian bahasa pengaturcaraan. Perisian sistem mengawal operasi perkakasan komputer 
dan bertindak sebagai antaramuka di antara pengguna dan perkakasan komputer.  
 
Dari segi teknikal, sistem ini dibangunkan dengan menggunakan perisian 
aplikasi iaitu perisian pemprosesan data dan perisian pangkalan data. Perisian 
pemprosesan data merupakan perisian yang membolehkan pengguna untuk mencipta, 
mengedit, menyimpan serta mencetak dokumen yang berasaskan teks. Manakala 
perisian pangkalan data adalah perisian yang membantu pengguna untuk menyusun 
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data-data yang berkaitan bagi memudahkan penyimpanan, capaian dan penggunaan. 
Sebagai contoh, antara teknologi yang dipergunakan dalam pembangunan sistem e-
Tanah bagi Modul GIS adalah  MapInfo Professional, MapXtreme, Mapbasic dan 








Terdapat dua modul yang diterimapakai oleh pentadbiran tanah Pulau Pinang 
iaitu Modul Pendaftaran dan Modul Hasil. Oleh yang demikian, data-data sedia ada 
dalam kedua-dua sistem ini iaitu data hakmilik dan data hasil telah dimigrasikan ke 
dalam sistem e-Tanah. Kutipan dan migrasi data daripada sistem yang sedia ada iaitu 
daripada sistem SPTB dan SHPT adalah meliputi 75 peratus daripada jumlah 
keseluruhan data yang terlibat (Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, 2004). 
Menurut Tuan Haji Ariffin bin Awang, Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang, pihak 
vendor kini dalam proses mengumpul data strata untuk membangunkan Modul Strata. 
Oleh kerana ia tidak penah dibangunkan sebelum ini, maka pengumpulan data secara 






3.3.4 Polisi dan prosedur 
 
 
Keselamatan adalah salah satu ciri-ciri utama dalam suatu sistem, khasnya bagi 
sistem yang bergantung pada ICT. Bagi mengambilkira tahap keselamatan, MyKad pada 
asalnya digunakan bagi tujuan proses login ke sistem, membuat keputusan dan 
pengesahan sesuatu urusan dalam e-Tanah dengan menggunakan iVest Cardreader. 
Namun begitu, terdapat masalah yang timbul di mana MyKad kakitangan pejabat tanah 
yang kerap rosak sejak penggunaan sistem ini menyebabkan pemakaiannya 
diberhentikan. Kini penggunaan kata laluan kepada kakitangan dan smartcard kepada 
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Pendaftar digunakan dalam sistem e-Tanah ini. Smartcard hanya digunakan oleh 
Pendaftar bagi tujuan membuat keputusan dan semakan terhadap sesuatu permohonan.  
 
Selain itu, sistem e-Tanah yang dibangunkan ini merupakan suatu sistem 
pengurusan proses aliran kerja. Berikut adalah contoh prosedur kerja yang disediakan 
oleh kakitangan di Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai Tengah bagi urusan 
Pendaftaran. Prosedur kerja ini dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu peringkat 
awalan, peringkat kemasukan dan peringkat pendaftaran. Rajah 3.2 menunjukkan 












































Pembantu Tadbir (SPOC) terima permohonan dan 
dokumen berkaitan untuk proses pendaftaran 
Pembantu Tadbir (SPOC) memastikan serahan 
permohonan dan dokumen berkaitan adalah 
lengkap 
Pembantu Tadbir (SPOC) memasukkan data ke 
dalam sistem e-Tanah 
Pembantu Tadbir (SPOC) memastikan bayaran 
adalah mencukupi 
Pembantu Tadbir (SPOC) mencetak resit bayaran 
penyata perserahan 
Pembantu Tadbir (SPOC) mengecop dan mencatat 
nombor perserahan di atas borang permohonan dan 
dokumen berkaitan.  
Salinan pejabat dikepilkan 
bersama dokumen 
Salinan pembayar diserah 
kepada pembayar 
 










Rajah 3.3 pula menunjukkan prosedur kerja bagi urusan pendaftaran pada 
peringkat kemasukan. Manakala Rajah 3.4 menunjukkan prosedur kerja bagi urusan 
pendaftaran pada peringkat pendaftaran.  
 
  
Pembantu Tadbir (Awalan) membuat semakan halus 
terhadap dokumen suratcara untuk memastikan 
permohonan adalah layak untuk didaftarkan  
Pembantu Tadbir (Awalan) mencadangkan kepada 
pendaftar untuk daftar/gantung/tolak dan mencetak 
dokumen verifikasi 
Pembantu Tadbir (Awalan) melampirkan dokumen 
verifikasi bersama DHDK dan dokumen suratcara 
untuk tindakan pendaftar seterusnya 
Pembantu Tadbir (Awalan) memasukkan data ke 
dalam sistem e-Tanah 































 Pendaftar menyemak halus dokumen verifikasi, 
DHDK dan dokumen suratcara   
 
 





Pendaftar mencetak DHDK dan DHKK  
 
 
Pendaftar menandatangani DHDK, DHKK dan 













Dari segi penerimaan organisasi kepada sistem e-Tanah, menurut Puan 
Norshakirah, Pembantu Tadbir Kewangan Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai 
Tengah, kebanyakan kakitangan yang mengendalikan sistem e-Tanah di Pejabat Tanah 
Daerah Seberang Perai Tengah mempunyai pengetahuan asas dalam pengendalian 
komputer. Hal ini adalah kerana sebelum pelaksanaan Sistem E-Tanah lagi, mereka telah 
terdedah dengan penggunaan komputer bagi aplikasi Sistem Pendaftaran Tanah 
Berkomputer (SPTB) dan Sistem Pungutan Hasil Tanah. Berkaitan dengan pengendalian 
sistem e-Tanah pula, beliau berpendapat bahawa kakitangan-kakitangan sudah 90 
peratus boleh menggunakan sistem sepenuhnya  kerana telah menghadiri kursus asas 







Dalam penulisan ini, penulis telah memilih pentadbiran tanah Pulau Pinang 
sebagai kawasan kajian kerana ia merupakan projek perintis dalam sistem e-Tanah. 
Pentadbiran tanah Pulau Pinang mempunyai lima buah Pejabat Tanah di Pulau Pinang 
iaitu Pejabat Tanah Daerah Timur Laut, Pejabat Tanah Daerah Barat Daya, Pejabat 
Tanah Daerah Seberang Perai Tengah, Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai Selatan 
dan Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai Utara dan sebuah PTG. Selain itu juga, 
penulis ada menerangkan mengenai komponen-komponen yang menyumbang kepada e-
Tanah dan ia meliputi perkakasan, perisian, data, polisi dan prosedur serta data-data 




















Dalam Bab Tiga, latar belakang Pentadbiran Tanah Pulau Pinang dan 
pelaksanaan sistem e-Tanah yang merupakan kajian kes bagi kajian ini telah dinyatakan 
penulis. Oleh itu, dalam bab empat ini, penulis mengkaji masalah-masalah yang terdapat 
dalam pelaksanaan sistem e-Tanah di Pentadbiran Tanah Pulau Pinang.  
 
Bab ini adalah bab yang amat penting dalam kajian iaitu untuk mendapatkan 
hasil dan penemuan kajian bagi mencapai objektif kedua penulisan ini, iaitu mengkaji 
masalah-masalah yang terdapat dalam pelaksanaan sistem e-Tanah di Pentadbiran Tanah 
Pulau Pinang. Hal ini kerana menurut Pasukan e-Tanah, Kementerian Sumber Asli dan 
Alam Sekitar, sehingga kini hanya dua modul sahaja yang digunapakai iaitu Modul 
Pendaftaran dan Modul Hasil dan kedua-dua modul tersebut belum digunapakai iaitu 
Modul Pendaftaran dan Modul Hasil dan kedua-dua modul tersebut belum digunapakai 
sepenuhnya. Ekoran itu, penulis ingin mengkaji masalah-masalah dalam pelaksanaan 
projek e-Tanah yang dijalankan secara perintis di Pentadbiran Tanah Pulau Pinang ini. 
Hal ini kerana masalah-masalah pelaksanaan ini akan memberi impak kepada 
keseluruhan projek menyebabkan sistem e-Tanah tidak dapat dilaksanakan mengikut 
jadual.    
 
 
Bahagian ini juga berkisar mengenai pelaksanaan terhadap analisis kajian, sama 
ada pada peringkat pengumpulan data atau peringkat analisis data, berdasarkan 
metodologi yang terpilih. Dalam bab ini, penerangan mengenai pembentukan borang 
temubual, kaedah pengumpulan data dan teknik analisis yang akan digunakan. Akhir 
sekali, hasil daripada analisis itu akan diterangkan. Kaedah analisis yang akan digunakan 






4.2 Kaedah Pengumpulan Data   
 
 
Dalam menjalankan kajian ini, pengumpulan data yang berkaitan amat 
diperlukan dalam memastikan pencapaian objektif kajian yang ditetapkan. Bab ini juga 
bertujuan untuk memperkenalkan kaedah-kaedah yang telah dijalankan dalam kajian ini. 
Selain itu, ia juga akan menerangkan cara-cara data dikumpul, kerja lapangan dan 
analisis kajian. Kaedah pengumpulan data yang sesuai adalah amat penting dalam 
menjamin kejayaan kajian yang dilaksanakan. Terdapat dua peringkat kerja yang 
dilaksanakan di dalam kajian ini, iaitu : 
 
a) Peringkat pertama : Kerja awalan 
 
Kerja awalan meliputi : 
i. Penyediaan borang temubual. 
ii. Pengumpulan data sekunder daripada Pasukan e-Tanah, Kementerian 










b) Peringkat kedua : Kerja lapangan 
 
Perolehan data primer adalah menerusi : 






4.2.1 Kerja Awalan 
 
 
Peringkat ini merupakan peringkat permulaan pengumpulan maklumat yang 
diperlukan untuk menjalankan kerja lapangan.  
 
 
4.2.1.1 Penyediaan Borang Temubual 
 
 
Kaedah analisis yang akan digunakan adalah kaedah kualitatif. Maka borang 
temubual yang dibentuk adalah berdasarkan kajian teoritikal dan rujukan kepada objektif 
yang ingin dicapai. Borang temubual disediakan kepada pengguna sistem e-Tanah iaitu 
kakitangan PTG dan Pejabat Tanah sahaja. Contoh borang temubual adalah seperti di 
Lampiran A. Ia telah disediakan dalam tiga bahagian iaitu Bahagian A, B, C dan D. 
Keempat-empat bahagian ini kesemuanya saling berkaitan dalam mengolah segala 
jawapan daripada kakitangan untuk menjalankan analisis di akhir bahagian ini. 
Bahagian-bahagian tersebut adalah seperti berikut : 
 
a) Bahagian A 
 
Bahagian A berkaitan dengan latar belakang responden. Maklumat-maklumat 





b) Bahagian B 
 
Bagi Bahagian B pula, soalan adalah berkisar tentang latar belakang pelaksanaan 
e-Tanah. Dalam bahagian ini, maklumat seperti tarikh mula operasi sistem e-Tanah, 
modul-modul yang digunapakai dan peratusan perkembangan terkini modul-modul yang 




c) Bahagian C 
 
Bahagian C pula berkisar kepada soalan-soalan berkaitan dengan masalah-
masalah yang terdapat dalam pelaksanaan sistem e-Tanah di Pentadbiran Tanah Pulau 
Pinang. Soalan-soalan di bahagian ini dibentuk adalah bagi mengetahui dengan lebih 
mendalam mengenai masalah-masalah yang telah dikenalpasti di bab dua sebelum ini. Ia 
terdiri daripada : 
 
i. Kakitangan Sistem E-Tanah 
ii. Semakan bayaran cukai 
iii. Bilangan perserahan yang banyak 
iv. Backlog urusan dalam SPTB 
v. Data-data yang tidak dapat dipadankan 
vi. MyKad mudah rosak 
vii. Program error 
 
 
d) Bahagian D 
 
  Bahagian ini adalah berbentuk komen dan cadangan yang diperlukan daripada 
pihak pengguna sistem e-Tanah iaitu kakitangan PTG dan Pejabat Tanah. Komen 
tersebut adalah berkisar tentang pelaksanaan sistem e-Tanah dan cadangan bagi 
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menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam Bahagian C serta cadangan ke 
atas penambahbaikan sistem setakat modul-modul yang digunapakai. 
 
 
4.2.1.2 Pengumpulan Data Sekunder 
 
 
Data sekunder telah diperlukan untuk menyokong penyediaan borang temubual. 
Data sekunder yang telah diperolehi ialah data migrasi ketiga-tiga kawasan tersebut. 
Data sekunder ini diperolehi daripada Pasukan e-Tanah, Kementerian Sumber Asli dan 
Alam Sekitar. Dengan adanya data-data ini, maka penulis dapat mengenalpasti jumlah 





4.2.2 Kerja Lapangan 
 
 
Data primer yang diperolehi pada peringkat ini adalah untuk mendapatkan 
maklumat secara langsung daripada pihak-pihak tertentu yang terlibat dengan kajian ini. 
Ia merupakan data yang paling penting bagi menjalankan analisis untuk mencapai 
objektif kajian.  
 
 
4.2.2.1 Pengedaran Borang Temubual 
 
 
Kaedah yang digunakan untuk mendapatkan data primer ialah melalui 
pengedaran borang temubual secara rawak kepada responden iaitu pengguna sistem e-
Tanah. Mereka adalah terdiri daripada kakitangan di PTG dan Pejabat Tanah di kawasan 
kajian penulis iaitu di Pentadbiran Tanah Pulau Pinang. Oleh kerana terdapat kekangan 
masa, maka penulis hanya memilih tiga kawasan sahaja iaitu di PTG, Pejabat Tanah 
Daerah Seberang Perai Tengah dan Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai Selatan. 
 
Rasional pemilihan kawasan-kawasan tersebut adalah kerana PTG merupakan 
pusat utama dalam sistem e-Tanah. Manakala Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai 
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Tengah dipilih kerana Daerah Seberang Perai Tengah adalah zon pertumbuhan baru 
yang paling pesat membangun di Pulau Pinang. Selain itu, daerah ini juga merupakan 
penerima pertama akibat dari kesan high pressure pembangunan di Pulau kerana pintu 






Penulis telah melawat ketiga-tiga kawasan kajian bagi melihat sendiri 
penggunaan sistem e-Tanah oleh kakitangan Pejabat Tanah dan PTG. Maklumat yang 
diperolehi melalui pemerhatian adalah untuk mengenalpasti beberapa masalah yang 
timbul dalam penggunaan sistem e-Tanah. Dengan ini maklumat yang diperolehi akan 
membolehkan penulis untuk menilai maklum balas daripada responden mengenai 





4.2.3 Kaedah Analisis Secara Kualitatif 
 
 
Dalam kaedah kualitatif, penulis telah menjalankan temubual dengan pihak PTG 
dan Pejabat Tanah. Ini disebabkan olahan data yang diperlukan adalah lebih berbentuk 
diskriptif. Bentuk diskriptif ini merupakan keterangan dan pandangan pihak pengguna 
sistem e-Tanah iaitu kakitangan terpilih di PTG, Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai 
Tengah dan Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai Selatan. Keterangan dan pandangan 
ini adalah tertumpu pada masalah-masalah yang terdapat dalam pelaksanaan sistem e-
Tanah di ketiga-tiga kawasan tersebut.  
 
Temubual bersama dengan pegawai di Pasukan e-Tanah, Kementerian Sumber 
Asli dan Alam Sekitar turut dibuat sebelum itu bagi mengenalpasti wujudnya masalah 
dalam pelaksanaan sistem e-Tanah di projek perintis ini. Masalah-masalah yang telah 
dikenalpasti itu adalah seperti yang terdapat di Bab Dua. Pihak-pihak utama yang 
terlibat dalam sesi temubual adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4.1 di bawah: 
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Jadual 4.1 : Senarai responden utama yang ditemubual. 
Bil. Nama Jawatan & Jabatan Tarikh 
1. Encik Mohd Yusri bin 
Mohd Nor 
Penolong Pengarah (Perancangan) 
Pasukan E-Tanah, Kementerian 
Sumber Asli dan Alam Sekitar 
19 Mac 2008 
2. Puan Haizan binti Yusoff Timbalan Pengarah (Teknikal) 
Pasukan E-Tanah, Kementerian 
Sumber Asli dan Alam Sekitar 
19 Mac 2008 
3. Encik Basri Ketua Kerani 
Pejabat Tanah Daerah Seberang 
Perai Selatan 
25 April 2008 
4. Puan Norizan Pembantu Tadbir Pendaftaran 
Pejabat Tanah Daerah Seberang 
Perai Selatan 
25 April 2008 
5. Tuan Haji Ariffin bin 
Awang 
Pengarah Tanah dan Galian Pulau 
Pinang 
28 April 2008 
6. Puan Siti Norbaya binti 
Kamaluddin 
Penolong Pengarah (Pendaftaran) 
Tanah dan Galian Pulau Pinang 
28 April 2008 
7. Puan Aishah Penolong Pegawai Daerah 
(Pendaftaran) Pejabat Tanah 
Daerah Seberang Perai Tengah 
29 April 2008 
8. Puan Norshakirah binti 
Salleh 
Pembantu Tadbir Kewangan 
Pejabat Tanah Daerah Seberang 
Perai Tengah 
29 April 2008 
9. Encik Zakaria Pembantu Tadbir Pendaftaran 
Pejabat Tanah Daerah Seberang 
Perai  






 Oleh kerana hanya dua modul yang digunapakai, maka pengguna sistem e-Tanah 
adalah terdiri daripada kerani di kaunter SPOC, kerani kemasukan dan Pendaftar bagi 
Modul Pendaftaran. Manakala bagi Modul Hasil pula terdiri daripada kerani Hasil, 





4.3 Hasil Analisis Kajian 
 
 
Setelah mengumpul data-data primer yang diperlukan melalui temubual yang 
dijalankan oleh penulis ke atas tujuh orang responden di PTG, Pejabat Tanah Daerah 
Seberang Perai Tengah dan Pejabat Tanah Seberang Perai Selatan, data-data tersebut 
telah dianalisis bagi mendapat jawapan terhadap persoalan yang dikemukakan. 
Tujuannya ialah untuk mengetahui permasalahan yang wujud dalam pelaksanaan sistem 
e-Tanah. Hasil kajian ini adalah berkenaan dengan masalah-masalah yang terdapat 





4.3.1 Kakitangan Sistem e-Tanah 
 
 
Memang tidak dapat dinafikan bahawa wujud masalah kakitangan yang kurang 
mahir dalam mengendalikan sistem e-Tanah ini. Hal ini kerana, pada peringkat awal 
pelaksanaan sistem, kakitangan belum didedahkan dengan kursus yang berkaitan dengan 
pengendalian sistem e-Tanah. Kesemua responden di ketiga-tiga tempat tersebut 
bersetuju dengan masalah ini. Kakitangan yang terlibat dalam pengendalian sistem e-
Tanah di Pentadbiran Tanah Pulau Pinang adalah terdiri daripada kerani Hasil, kerani 
Pendaftaran dan kerani di SPOC. 
 
Jika sebelum ini, penulis ada menerangkan mengenai peranan dan fungsi SPOC 
di bab dua, dimana kerani di kaunter ini akan menerima permohonan dan menyemak 
borang dan dokumen sokongan yang disertakan. Semua jenis permohonan akan 
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diserahkan di kaunter SPOC ini. Jika dokumen sokongan yang disertakan itu adalah 
lengkap, kerani seterusnya akan memasukkan data ke dalam sistem dan mengimbas 
dokumen sokongan tersebut. Data-data yang disimpan ke dalam sistem akan diproses 
oleh kerani yang berkaitan dengan urusan permohonan tersebut dan sesuatu permohonan 
akan diproses mengikut turutan kemasukan permohonan tersebut ke dalam sistem sama 
seperti sistem fail. Seterusnya, setiap permohonan akan diproses melalui turutan proses 
aliran kerja.  
 
Namun begitu, hasil lawatan ke tempat temubual adalah berbeza. Di Pejabat 
Tanah Daerah Seberang Perai Selatan, kaunter e-Tanah dipecahkan kepada tiga bahagian 
iaitu kaunter Hasil, kaunter Pendaftaran dan kaunter SPOC. Kakitangan di kaunter Hasil 
adalah berjumlah tiga orang kerani dan seorang ketua kerani yang berperanan menerima 
bayaran cukai tanah, premium, permit, lesen dan bayaran-bayaran perkhidmatan yang 
lain. Manakala terdapat seorang kerani Pendaftaran di kaunter Pendaftaran yang 
berperanan menyemak dan menerima permohonan berkaitan pendaftaran tanah. Selain 
itu, kerani di kaunter Pendaftaran ini juga akan menerima bayaran dan mengeluarkan 
resit bayaran kepada pelanggan. Jika sebelum ini dalam SPTB, kerani Pendaftaran hanya 
menerima dan memproses permohonan, dan bayaran akan dibuat di kaunter Hasil. 
Kemasukan data bagi permohonan pendaftaran akan dilakukan oleh kerani Pendaftaran 
yang lain. Hal ini kerana menurut Puan Norizan,  Pembantu Tadbir Pendaftaran, Pejabat 
Tanah Daerah Seberang Perai Selatan, beliau tidak mempunyai masa untuk melakukan 
kemasukan memandangkan beliau perlu melayan pelanggan, menyemak permohonan 
dan menerima bayaran permohonan. Beliau seterusnya akan mengumpul dan 
menghantar fail-fail permohonan tersebut ke kerani Pendaftaran yang lain. Pendapat ini 
turut disokong oleh Encik Zakaria iaitu Pembantu Tadbir Pendaftaran, Pejabat Tanah 
Daerah Seberang Perai Tengah. Manakala kaunter SPOC pula menerima permohonan 
bagi urusan-urusan tanah yang lain seperti lelong, pembangunan tanah, pelupusan dan 
sebagainya.  
 
Manakala di Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai Tengah, kaunter SPOC 
melibatkan unit Hasil dan unit Pendaftaran. Terdapat lima kaunter Hasil, satu kaunter 
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Pendaftaran dan dua kaunter bagi menerima permohonan urusan tanah yang lain. 
Walaupun dipecahkan kepada unit Hasil dan Pendaftaran, kerani Hasil boleh menerima 
permohonan Pendaftaran dan menyemaknya serta menerima bayaran permohonan 
tersebut. Sama seperti Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai Selatan, kerani di kaunter 
SPOC hanya menyemak dan menerima permohonan pendaftaran manakala kemasukan 
dilakukan oleh kerani Pendaftaran yang lain. Rasional perletakan kakitangan yang 
mengetahui urusan yang berkaitan adalah bagi memudahkan semakan permohonan 
dibuat bagi memastikan urusan menjadi lebih mudah dan cepat. 
 
Dari segi pengendalian komputer, menurut Puan Norshakirah, Pembantu Tadbir 
Kewangan Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai Tengah, kebanyakan kakitangan yang 
mengendalikan sistem e-Tanah di Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai Tengah 
mempunyai pengetahuan asas dalam pengendalian komputer. Hal ini adalah kerana 
sebelum pelaksanaan sistem e-Tanah lagi, mereka telah terdedah dengan penggunaan 
komputer bagi aplikasi Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB) dan Sistem 
Pungutan Hasil Tanah. Berkaitan dengan pengendalian sistem e-Tanah pula, beliau 
berpendapat bahawa kakitangan-kakitangan sudah 90 peratus boleh menggunakan 
sistem sepenuhnya  kerana telah menghadiri kursus asas yang dianjurkan oleh pihak 
vendor pada peringkat awal pelaksanaan. Pendapat ini turut disokong oleh Puan Siti 
Norbaya binti Kamaluddin, Penolong Pengarah (Pendaftaran) Tanah dan Galian Pulau 
Pinang. Menurut beliau lagi, tahap kemahiran pengendalian kakitangan kini masih perlu 
diberi latihan dari semasa ke semasa bagi menjamin penguasaan tahap pengendalian 
mereka.  
 
Berhubung dengan masalah yang terlibat dalam pengendalian sistem e-Tanah ini 
pula, keempat-empat responden menyatakan bahawa paparan yang banyak serta nombor 
perserahan dan nombor hakmilik yang panjang perlu diisi memberikan masalah kepada 
mereka. Selain itu, menurut Puan Norizan dan En. Zakaria, mereka hanya perlu 
menggunakan keyboard sahaja dalam memasukkan maklumat di SPTB manakala untuk 
sistem e-Tanah, mereka perlu menggunakan kedua-dua keyboard dan tetikus. Mereka 
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berpendapat bahawa ini amat melecehkan dan melambatkan proses kerja. Paparan yang 
banyak juga melambatkan proses kemasukan data.  
 
Daripada hasil temubual tersebut, penulis membuat kesimpulan bahawa 
kakitangan Pejabat Tanah mempunyai pengetahuan asas komputer memandangkan telah 
menggunakan komputer bagi SPTB dan SPHT sebelum ini. Manakala dari segi 
pengendalian sistem e-Tanah, mereka mempunyai pengetahuan asas e-Tanah dan boleh 
menggunakan sistem sepenuhnya  kerana telah menghadiri kursus asas yang dianjurkan 





4.3.2 Semakan Bayaran Cukai 
 
 
Perkara ini berlaku apabila sebilangan pelanggan ingin membuat semakan 
bayaran cukai semasa penerimaan permohonan bagi urusan pendaftaran di kaunter 
SPOC. Ia telah memperlahankan proses dan seterusnya menyebabkan tidak banyak 
permohonan yang boleh diterima dan diproses. Namun begitu, menurut Puan Norizan, 
masalah ini tidak berlaku memandangkan terdapat banyak kaunter dan ia dipecahkan 
kepada kaunter Hasil dan kaunter Pendaftaran. Pendapat ini turut disokong oleh Puan 
Norshakirah. Terdapat tiga kaunter Hasil di Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai 
Selatan dan lima kaunter Hasil di Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai Tengah. 
Bilangan ini sudah semestinya mencukupi bagi pelanggan untuk membuat semakan 
bayaran cukai. Menurut Puan Aishah, semakan cukai masih dapat dilaksanakan semasa 
penerimaan permohonan bagi urusan pendaftaran tetapi sistem akan menjadi lambat. Hal 
ini menyebabkan beliau menyemak dan membuat pengesahan terhadap permohonan 
pendaftaran selepas waktu pejabat.   
 
 Ini menunjukkan bahawa semakan bayaran cukai tidak memperlahan proses 
kerja dalam e-Tanah. Berkemungkinan hal ini terjadi adalah disebabkan oleh kelajuan 
jaringan internet yang terdapat di Pejabat Tanah tersebut kurang dan tidak dapat 
menampung keperluan penggunaan tersebut. Ini seterusnya mengakibatkan proses kerja 
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4.3.3 Bilangan Perserahan Yang Banyak 
 
 
Kedua-dua responden iaitu Puan Siti Norbaya dan Puan Norshakirah bersetuju 
bahawa bilangan perserahan yang banyak menyebabkan masalah kesesakan dan 
kesibukan di kaunter SPOC. Menurut Puan Siti Norbaya, masalah ini terjadi disebabkan 
oleh sistem e-Tanah yang perlahan. Hal ini seterusnya mengakibatkan bilangan 
perserahan yang boleh diterima adalah kurang. Menurut beliau lagi, penerimapakaian 
sistem e-Tanah pada bulan November amat tidak bersesuaian memandangkan pada 
waktu tersebut kaunter amat sibuk sekali. Permohonan yang banyak terutamanya yang 
diterima daripada firma guaman kerana mereka ingin menyelesaikan segala urusan 
permohonan yang dibuat pada tahun 2007 bagi mengelakkan tunggakan kerja pada tahun 
2008. Seorang peguam, Goh Kok Thye menyatakan bahawa hujung tahun adalah waktu 
yang paling sibuk dan lebih teruk lagi apabila sistem ini dilaksanakan pada waktu 
tersebut (The Star, 22 Disember 2007).   
 
Pada awal pelaksanaan sistem e-Tanah, Puan Siti Norbaya berpendapat bahawa 
sistem ini tidak stabil dan masalah ini berlaku hampir setiap hari semasa e-Tanah 
digunakan di PTG. Sistem ini menyebabkan hanya dua permohonan sahaja yang boleh 
diproses setakat waktu tengahari pada hari pertama pemakaian sistem tersebut. Sebelum 
e-Tanah diperkenalkan, PTG mampu menerima 60 orang sehari dan kini hanya 26 orang 
sahaja sebelum kaunter ditutup (The Star, 22 Disember 2007). Hal ini seterusnya 
menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pelanggan. Bagi mengatasi masalah ini, 
PTG mengambil langkah untuk menghadkan bilangan nombor perserahan yang 
dikeluarkan kepada pelanggan.  
 
Sejak projek perintis sistem pentadbiran tanah secara elektronik ini dilaksanakan 
pada Oktober 2007, pelanggan dari firma guaman berbaris panjang di PTG sejak awal 
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padi lagi (The Star, 22 Disember 2007). Ada yang terpaksa beratur dari jam 2.30 pagi 
bagi memastikan mereka mendapat nombor giliran bagi urusan permohonan tersebut. 
Seorang pelanggan, Neoh Khoon Chew, adalah antara 20 orang yang beratur di lima 
kaunter sejak jam 1.30 pagi, berkata beliau yang telah bekerja 19 tahun sebagai kerani 
firma guaman tidak penah mengalami pengalaman menunggu lebih dua jam untuk 
menyelesaikan urusan tanah (The Star, 22 Disember 2007). Beliau turut menyatakan 
rasa kecewanya terhadap sistem e-Tanah dan berharap pelaksanaannya perlu diperbaiki 
secepat mungkin.  Sistem e-Tanah ini jauh lebih perlahan dan apabila pelanggan 
menghampiri kaunter, kerani sejak awal lagi memberitahu pelanggan supaya bersabar 
dan memberi peluang kepada sistem tersebut untuk beroperasi kerana ia merupakan 
sistem baru (The Star, 22 Disember 2007).  
 
Oleh yang demikian, menurut Puan Siti Norbaya, PTG mengambil langkah untuk 
memberhentikan penggunaan Modul Pendaftaran dalam e-Tanah selepas dua minggu 
dilaksanakan iaitu 29 Oktober 2007 dan beralih kepada SPTB. Seterusnya, PTG 
menggunakan semula sistem e-Tanah dari 26 November 2007 sehingga 8 Januari 2008 
setelah pihak vendor memperbaiki mutu sistem tersebut. Pada 8 Januari 2008, PTG 
mengeluarkan arahan bagi memberhentikan penerimaan dokumen di bawah Sistem E-
Tanah dan menggunakan semula SPTB. Walau bagaimanapun, semua Pejabat Tanah di 
Pulau Pinang masih meneruskan penggunaan e-Tanah disebabkan tiada pilihan lain oleh 
kerana SPHT telah diberhentikan penggunaannya. PTG telah memberhentikan 
penggunaan sistem e-Tanah mulai 9 Januari 2008 dan menggunakan semula sistem 
legasi SPTB kerana sistem e-Tanah kurang stabil menyebabkan kecekapan pendaftaran 
terganggu.  
 
Menurut Puan Siti Norbaya, jumlah perserahan yang diterima di kaunter bagi 
bagi SPTB pada bulan Disember 2006 adalah sebanyak 6030 perserahan berbanding 
pada bulan Disember 2007 adalah sebanyak 3657 perserahan dengan menggunakan 
sistem e-Tanah. Mengikut format laporan yang dihantar oleh Pejabat Tanah kepada 
JKPTG, semua perserahan yang diterima akan dianggap sebagai tunggakan sekali pun 
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permohonan itu baru diterima dan masih dalam tempoh yang ditetapkan dalam piagam 
pelanggan.  
 
Melalui maklumat yang diperolehi daripada responden dapatlah penulis 
membuat kesimpulan bahawa memang wujud perbandingan perserahan melalui SPTB 
dan sistem e-Tanah. Hal ini kerana sistem e-Tanah yang perlahan pada peringkat awal 





4.3.4 Backlog Urusan Dalam SPTB 
 
 
Menurut Puan Siti Norbaya, sistem e-Tanah mula dibuat secara live run di PTG 
pada 29 Oktober 2007. Pada ketika itu, jumlah perserahan adalah banyak terutamanya 
yang diterima daripada firma guaman.  Manakala di Pejabat Tanah Daerah Seberang 
Perai Tengah, live run e-Tanah adalah pada 19 November 2007 dan di Pejabat Tanah 
Daerah Seberang Perai Selatan pada 5 November 2007. Menurut Puan Siti Norbaya, 
Puan Aishah dan Encik Basri, backlog yang berlaku adalah adalah bagi permohonan 
yang diterima bagi bulan yang berkenaan sahaja iaitu September dan Oktober. Terdapat 
lebih kurang 800 backlog bagi Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai Tengah dan lebih 
kurang 300 backlog di Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai Selatan. Backlog dalam 
SPTB ini perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum kemasukan dalam e-Tanah dibuat. 
Tujuannya adalah bagi memastikan migrasi data yang lengkap dan maklumat yang ada 
di dalam sistem adalah maklumat yang lengkap.  
 
Bagi jenis backlog yang terlibat pula, menurut Puan Siti Norbaya dan Encik 
Basri, backlog yang terlibat adalah di peringkat kerani pendaftaran. Manakala di Pejabat 
Tanah Daerah Seberang Perai Tengah, menurut Puan Aishah, backlog yang terlibat 
adalah di peringkat membuat keputusan kerana Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai 
Tengah kekurangan Pendaftar hakiki. Bagi mengatasi masalah tersebut, ketiga-tiga 
responden ini menyatakan bahawa langkah yang diambil adalah mengkuaratin para 
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kakitangan dan pegawai Pendaftaran dengan melakukan kerja lebih masa bagi 
menyiapkan backlog tersebut.   
 
   
 
 
4.3.5 Data-data Yang Tidak Dapat Dipadankan 
 
 
Selepas penyelesaian proses migrasi data, didapati banyak terdapat data-data 
yang tidak dapat dipadankan di antara sistem legasi SPTB dan SPHT. Menurut Puan Siti 
Norbaya, hal ini terjadi kerana sistem SPTB dan SPHT adalah dua sistem yang berbeza 
peranannya. SPTB melibatkan hakmilik manakala SPHT melibatkan lot. Oleh yang 
demikian, apabila dipadankan di bawah sistem e-Tanah, terdapat maklumat-maklumat 
yang bercanggah. Penjenisan masalah tersebut adalah seperti berikut : 
 
a) Hakmilik yang mempunyai lebih daripada satu akaun cukai 
 
Contoh kes : Hakmilik Sementara yang telah menjadi Hakmilik Kekal dimana 
akaun cukai ada di atas kedua-dua jenis hakmilik sedangkan ia melibatkan satu 
lot tanah yang sama. Selain itu, jika suatu hakmilik telah menjadi pajakan tanah 
negeri, satu akaun baru akan diwujudkan di bawah SPHT, terdapat kes di mana 
tuan tanah masih membayar cukai tanah di bawah hakmilik dari akaun lama 
menyebabkan untuk akaun baru mempunyai tunggakan.  
 
 
b) Akaun cukai yang tidak dapat dipadankan dengan hakmilik (tiada ID Hakmilik) 
 
Contoh kes : Pecah sempadan tanah dimana lot tanah mempunyai nombor 






c) Akaun cukai dipadankan dengan hakmilik batal 
 
Contoh kes : Pecah sempadan tanah dimana hakmilik lama yang batal (iaitu 
hakmilik ibu) tidak dimaklumkan kepada Bahagian Hasil, seterusnya proses 
kemaskini data tidak dibuat.  
 
 
d) Hakmilik tidak mempunyai akaun cukai. 
 
Contoh kes : Pecah sempadan tanah dimana hakmilik baru yang telah 
dikeluarkan tidak dimaklumkan kepada Bahagian Hasil, maka akaun cukai yang 
baru tidak dibuat.  
 
 
 Hasil daripada temubual dengan Encik Mohd Yusri, Penolong Pengarah 
(Perancangan), Pasukan e-Tanah, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar,                        
terdapat 58,906 data yang tidak dapat dipadankan. Jadual 4.2 menunjukkan statistik 
migrasi data tersebut. Menurut Tuan Haji Ariffin, selepas migrasi data, didapati data 
hasil adalah lebih banyak daripada data pendaftaran yang mana ia sepatutnya sama 
jumlahnya. Data-data yang tidak dapat dipadankan ini diselesaikan dengan membuat 
proses pembersihan data. Menurut Puan Siti Norbaya, bagi pembersihan data, semakan 
semula secara manual telah dilakukan antara kakitangannya dengan pihak vendor 
terhadap rekod-rekod hasil dengan rekod-rekod hakmilik di Bahagian Pendaftaran. 
Sekarang ini semua Pejabat Tanah sedang dalam proses data cleaning untuk 








Jadual 4.2 : Statistik migrasi data bagi data-data yang tidak dapat dipadankan. 
Akaun cukai ada – Hakmilik tiada 
Daerah SPT SPU SPS DTL DBD Jumlah 
Jumlah 7,292 5,715 473 6,364 704 20,548 
Akaun cukai ada – Hakmilik batal 
Daerah SPT SPU SPS DTL DBD Jumlah 
Jumlah 745 424 2,765 951 245 5,130 
Hakmilik ada – Akaun cukai tiada 
Daerah SPT SPU SPS DTL DBD Jumlah 
Jumlah 8,528 8,744 6,254 7,309 2,393 33,228 
Jumlah keseluruhan 58,906 




4.3.6 MyKad mudah rosak 
 
 
Bagi mengambilkira tahap keselamatan, MyKad telah digunakan bagi tujuan 
keselamatan dimana ia dapat mengawal akses ke dalam sistem e-Tanah. Melalui 
penggunaan MyKad ini, hanya pengguna yang mempunyai MyKad berdaftar dengan 
pihak iVest sahaja yang boleh menggunakan e-Tanah. Namun begitu, menurut Puan 
Norizan, MyKad telah rosak sebanyak dua kali dalam tempoh dua bulan sejak 
pelaksanaan e-Tanah di Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai Selatan. Kerosakan 
tersebut adalah pada cip yang terdapat pada MyKad dimana iVest Cardreader tidak 
dapat membacanya. Apabila hal ini berlaku, beliau tidak dapat mengakses ke dalam 
sistem. Selain itu, beliau sering tertinggal dan terlupa mengambil MyKadnya semula 
selepas menggunakan e-Tanah. Penyataan ini turut disokong oleh Puan Norshakirah, 
Puan Aishah dan Puan Siti Norbaya. Bagi mengatasi masalah ini, pihak vendor telah 
menarik balik penggunaan iVest dan memperkenalkan penggunaan kata laluan dan 
smartcard. Di peringkat penerimaan permohonan dan kemasukan, kerani akan 
menggunakan kata laluan yang diberikan oleh pihak vendor. Manakala smartcard hanya 
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digunakan oleh pihak Pendaftar. Hal ini adalah untuk menjamin tahap keselamatan 





4.3.7 Program Error 
 
 
Menurut Puan Siti Norbaya, Puan Norshakirah dan Puan Norizan, program error 
merupakan masalah utama yang dihadapi mereka. Sistem ini kerap hang terutamanya 
ketika memproses permohonan berangkai, satu jenis urusniaga yang melibatkan banyak 
lot atau nama pemilik yang lebih daripada seorang. Contoh permohonan berangkai ialah 
seperti satu permohonan yang melibatkan pelbagai urusan seperti melepaskan kaveat, 
melepaskan gadaian, seterusnya memindah milik dan menukar nama. Menurut Puan 
Norizan, program error ini terjadi hampir setiap hari dan kerap terjadi apabila beliau 
memproses permohonan berangkai dan terpaksa memasukkan semula maklumat tersebut 
ke dalam sistem. Proses kemasukan ini akan memakan masa dan menyebabkan 
kemasukan permohonan lain tergendala. Puan Siti Norbaya juga menyatakan bahawa 
sistem tersebut kerap hang ketika proses pendaftar membuat keputusan dan ini 
menjadikan aliran kerjanya terputus. 
 
Ketiga-tiga responden ini berpendapat bahawa program error terjadi disebabkan 
oleh sistem itu sendiri yang kurang stabil dan bukan disebabkan oleh penggunaan alatan 
sokongan seperti scanner. Hal ini kerana melalui pemerhatian penulis, kedua-dua 
kawsaan kajian iaitu Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai Tengah dan Pejabat Tanah 
Daerah Seberang Perai Selatan, kerani di kaunter hanya membuat semakan dan 
seterusnya menerima permohonan dan bayaran proses permohonan daripada pelanggan. 
Seterusnya proses kemasukan maklumat akan dilakukan oleh kerani kemasukan. 
Maklumat tersebut akan disimpan ke dalam sistem dan dihantar kepada Pendaftar untuk 
kelulusan dan pengesahan. Menurut Puan Norizan, fail permohonan tersebut masih perlu 
diserahkan kepada Pendaftar memandangkan dokumen sokongan tidak disertakan secara 
online. Bagi mengatasi masalah program error ini, kakitangan akan log out daripada 
sistem dan log in semula.          
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 Ini menunjukkan bahawa program error kerap terjadi sehingga kini. Apabila hal 
ini berlaku, kerani perlu memasukkannya semula dan ini akan mengambil masa yang 
lama bagi memproses satu permohonan. Sistem yang tidak stabil ini menyebabkan 
program error kerap terjadi. Berdasarkan temubual yang dijalankan dengan Encik 
Ariffin, melalui kajian yang dibuat oleh pihak JKPTG dan MAMPU, pembangunan 
sistem e-Tanah hanya siap sebanyak 30 peratus dan Pasukan Quality Assurance Group 





4.4 Pandangan Umum Terhadap Sistem E-Tanah 
 
 
Sepanjang tempoh pengumpulan data dilakukan melalui kaedah pemerhatian dan 
temubual dengan pihak-pihak yang berhubung secara langsung dengan sistem e-Tanah, 
penulis juga mendapatkan pandangan umum Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang, 
Tuan Haji Ariffin bin Awang dan Puan Siti Norbaya binti Kamaludin, Penolong 
Pengarah Tanah dan Galian (Pendaftaran) mengenai pelaksanaan dan masalah yang 
terdapat dalam pelaksanaan sistem e-Tanah ini.  
 
Menurut Tuan Haji Ariffin bin Awang, projek perintis sistem e-Tanah ini 
sepatutnya berjalan dengan lancer kerana kakitangan tanah Pulau Pinang terlibat secara 
langsung bersama pihak vendor dalam membuat rangka kerja awalan sistem tersebut. Ia 
melibatkan skop kerja dan aliran proses aliran kerja bagi setiap urusan tanah. Pada 
peringkat awalnya, sistem ini hanya meliputi 24 urusan utama dan seterusnya 
diperincikan menjadi 85 urusan yang melibatkan 9 modul utama. Dengan perincian 
urusan tersebut, maka sepatutnyalah sistem ini berjalan dengan lancar. Namun begitu 
menurut beliau, pengujian sistem tidak dijalankan sepenuhnya dimana pihak vendor 
hanya menguji sistem di tempat mereka dan bukan di PTG. 
 
Hal ini menyebabkan pelbagai masalah timbul apabila sistem mula dilaksanakan 
secara live. Antara masalah yang timbul adalah ralat yang mana terdapat 244 ralat yang 
dikenalpasti. Pembetulan terhadap ralat-ralat ini telah dibuat oleh pihak vendor. 
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Walaupun pembetulan telah dilakukan, masih terdapat ralat baru yang timbul bagi kes 
yang berlainan tetapi jenis ralat yang sama. Selain itu, ralat-ralat yang diperbetulkan 
tidak dimaklumkan kepada pengguna yang membuat aduan kerana pembetulan tidak 
dibuat di tempat pengguna. Terdapat ralat yang berulang setelah ia diperbaiki dan 
terdapat juga ralat yang berlaku pada sesuatu kes dan tidak pada kes yang lain 
terutamanya pada Modul Pendaftaran. 
 
Bagi sesetengah kes, timbul masalah maklumat yang terdapat dalam geran 
hakmilik setelah sistem tersebut dimigrasi dalam e-Tanah. Antaranya wujud perbezaan 
luas kawasan yang ketara terutamanya yang melibatkan rod dan pole apabila timbul di 
geran hakmilik yang luasnya dalam ekar. Selain itu, wujud masalah dari segi syer 
bahagian apabila geran mempunyai dua nama dimana hanya satu nama sahaja yang 
mempunyai syer dan satu lagi kosong syer. Sekiranya kes ini berlaku, pihak pengguna 
terpaksa menyemaknya dalam SPTB dan secara manual melalui semakan fail.  
 
Tuan Haji Ariffin berpendapat bahawa sistem e-Tanah di projek perintis ini 
adalah tidak stabil kerana tidak diuji sepenuhnya menyebabkan pelbagai masalah timbul. 
Hal ini menyebabkan PTG memberhentikan penggunaan Sistem E-Tanah mulai 9 
Januari 2008 dan menggunakan semula sistem legasi SPTB kerana sistem e-Tanah 
kurang stabil menyebabkan kecekapan pendaftaran terganggu. Walau bagaimanapun, 
semua Pejabat Tanah di Pulau Pinang masih meneruskan penggunaan e-Tanah 
disebabkan tiada pilihan lain oleh kerana SPHT telah diberhentikan penggunaannya.   
 
Mengenai pendapat Tuan Haji Ariffin berkenaan dengan modul-modul lain yang 
tertangguh, beliau memaklumkan bahawa sebelum ini, Modul Pembangunan dan Modul 
Pelupusan telah digunapakai di Pejabat Tanah. Namun, ianya diberhentikan 
penggunaannya kerana pengujiannya perlu dilakukan semula oleh pihak vendor. 
Masalah timbul apabila permohonan hanya dapat diproses oleh kerani kemasukan sahaja 
dan permohonan yang dihantar secara online itu tidak dapat dikesan apabila Penolong 




Selain itu juga, beliau berpendapat bahawa paparan yang terdapat dalam e-Tanah 
adalah tidak mesra pengguna. Sebelum ini beliau menjangkakan paparan dan fungsi 
yang terdapat dalam sistem e-Tanah tidak banyak perubahannya dengan SPTB kerana 
sistem ini diintegrasikan ke dalam e-Tanah. Namun begitu, terdapat perubahan dalam 
paparan tersebut dan ianya terlalu banyak dan merumitkan. Proses kemasukan maklumat 
bagi setiap perserahan dalam SPTB hanya memakan masa dua minit manakala e-Tanah 
mengambil masa lima minit. Selain itu, dokumen verifikasi yang terdapat dalam sistem 
e-Tanah adalah 15 digit dan ini juga antara masalah yang melambatkan proses kerja 
kakitangannya. Sebarang kesalahan yang dilakukan oleh kerani semasa proses 
kemasukan maklumat tidak boleh dibetulkan. Hal ini kerana tiada icon undo dan redo 
dalam sistem e-Tanah. Kerani perlu meneruskan kemasukan tersebut dan memaklumkan 
kepada penyelianya mengenai kesalahan tersebut. Seterusnya, penyelia akan 
memaklumkan kepada pihak vendor dan kesalahan ini akan dibetulkan oleh pihak 
vendor. 
 
 Puan Siti Norbaya pula berpendapat bahawa sistem e-Tanah ini jika dilaksanakan 
mengikut matlamat dan perancangan yang teliti adalah merupakan satu sistem yang 
mampu meningkatkan mutu perkhidmatan pentadbiran tanah. Namun sehingga hari ini, 
pelbagai isu yang masih perlu diatasi terlebih dahulu sebelum boleh diterimapakai. 
Beliau menyarankan bahawa masalah-masalah yang timbul perlu diatasi dan ditangani 
dengan menyeluruh dan bukan secara local semata-mata kerana masalah-masalah ini 
telah terjadi berulang kali. Paparan skrin yang banyak perlu dikurangkan bagi satu-satu 
urusan. Selain itu, beliau berpendapat bahawa nombor perserahan dan nombor hakmilik 
agar auto generate bagi memudahkan proses kemasukan data dan seterusnya 










Penemuan kajian telah dihasilkan berdasarkan kepada analisis yang telah dibuat. 
Satu rumusan berhubung dengan kajian permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan 
sistem e-Tanah adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4.3.  
 
Jadual 4.3 : Rumusan daripada hasil kajian tembual dengan PTG, Pejabat Tanah Daerah 
Seberang Perai Tengah dan Pejabat Tanah Seberang Perai Selatan. 
 PTG Pulau Pinang Pejabat Tanah Daerah 
Seberang Perai Tengah 
Pejabat Tanah Daerah 
Seberang Perai Tengah 
Kakitangan 
Sistem E-Tanah 
1. Mempunyai pengetahuan asas dalam pengendalian komputer. 











1. Masalah ini terjadi disebabkan oleh sistem e-Tanah yang perlahan. 
2. Penerimapakaian e-Tanah pada bulan November tidak bersesuaian 
memandangkan pada waktu tersebut kaunter amat sibuk sekali. 
Backlog dalam 
urusan SPTB 
1. Backlog yang berlaku 
adalah bagi permohonan 
yang diterima bagi bulan 
yang berkenaan sahaja 
iaitu September dan 
Oktober. 
2. Backlog yang terlibat 
adalah di peringkat 
kerani pendaftaran. 
1. Backlog yang berlaku 
adalah bagi permohonan 
yang diterima bagi bulan 
yang berkenaan sahaja 
iaitu September dan 
Oktober. 
2. Backlog yang terlibat 
adalah di peringkat kerani 
pendaftaran. 
1. Backlog yang berlaku 
adalah bagi permohonan 
yang diterima bagi bulan 
yang berkenaan sahaja 
iaitu September dan 
Oktober. 
2. Backlog yang terlibat 







1. Terdapat 58,906 data yang tidak dapat dipadankan di antara sistem legasi SPTB 
dan SPHT kerana berbeza peranannya. 




1. Kerap rosak. 
2. Tidak dapat mengakses ke dalam sistem. 
Program error 1. Merupakan masalah utama. 
2. Program error ini terjadi hampir setiap hari dan kerap terjadi. 








Daripada hasil analisis yang telah dijalankan, masalah-masalah yang terdapat 
dalam pelaksanaan sistem e-Tanah di Pentadbiran Tanah Pulau Pinang yang telah 
dikenalpasti di Bab Dua adalah berlaku dan hampir sama bagi ketiga-tiga kawasan 
kajian iaitu PTG, Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai Tengah dan Pejabat Tanah 
Daerah Seberang Perai Selatan. Kesimpulannya, objektif-objektif yang ditetapkan pada 


















Bab ini merupakan bab yang terakhir untuk merumuskan keseluruhan kajian 
yang dijalankan. Rumusan akan dibuat berdasarkan kepada objektif yang telah 
ditetapkan pada peringkat awal supaya dapat melihat dengan jelas objektif yang telah 
dicapai. Di samping itu, penulis juga akan mengemukakan cadangan kepada pihak 
pelaksana dan pihak vendor untuk membantu dalam mengelakkan dan menyelesaikan 
masalah yang berlaku dalam pelaksanaan di projek perintis ini agar dapat diperbaiki 
dalam projek perluasan kelak. Seterusnya penulis akan menyatakan masalah-masalah 
yang dihadapi semasa menjalankan kajian ini, mencadangkan tajuk-tajuk kajian 






5.2 Rumusan Kajian 
 
 
Projek ini adalah berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam 
pelaksanaan sistem e-Tanah di Pentadbiran Tanah di Pulau Pinang. Tajuk kajian ini 
ialah “Kajian Permasalahan Dalam Pelaksanaan Sistem E-Tanah Di Pentadbiran Tanah 
Pulau Pinang”. Oleh kerana terdapat kekangan masa, maka penulis hanya memilih tiga  
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kawasan sahaja iaitu di PTG, Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai Tengah dan Pejabat 
Tanah Daerah Seberang Perai Selatan. Bagi menjalankan projek ini, dua objektif telah 
ditetapkan seperti yang telah dinyatakan dalam Bab Satu.  
 
Dalam menghasilkan kajian ini, penulis terlebih dahulu mengumpulkan 
maklumat mengenai komponen dan ciri-ciri yang terdapat dalam sistem e-Tanah dan 
masalah-masalah yang terdapat dalam pelaksanaan sistem e-Tanah. Pengumpulan data 
dibuat dengan merujuk kepada buku-buku, laporan, majalah, akhbar dan bahan bercetak 
serta projek sarjana muda yang berkaitan. Semua data yang diperolehi ini merupakan 
data sekunder yang dapat menyokong dan memantapkan kajian literatur penulis.  
 
Untuk mencapai objektif pertama dalam kajian ini, penulisan dalam Bab Dua 
telah dibuat iaitu untuk memahami komponen-komponen yang terdapat dalam sistem e-
Tanah. Selain itu Bab Dua juga telah mengenalpasti masalah-masalah yang terdapat 
dalam pelaksanaan sistem e-Tanah di Pentadbiran Tanah Pulau Pinang. Selain itu, 
maklumat yang diperolehi untuk penulisan Bab Dua ini juga adalah melalui temubual 
dengan Pasukan Projek e-Tanah bagi mengetahui adakah wujudnya masalah dalam 
pelaksanaan sistem e-Tanah di projek perintis ini. Manakala penulisan Bab Tiga adalah 
berdasarkan data-data primer dan sekunder. Bab Tiga menerangkan latar belakang 
Pentadbiran Tanah Pulau Pinang dan pelaksanaan Sistem e-Tanah di kawasan tersebut.  
 
Objektif kedua pula dicapai melalui penulisan oleh penulis melalui kajian 
analisis di Bab Empat. Pencapaian objektif kedua dalam Bab Empat ini juga telah 
berdasarkan data-data primer. Hasil daripada analisis dalam Bab Empat ini telah 
menerangkan secara keseluruhannya masalah-masalah yang terdapat dalam pelaksanaan 
sistem e-Tanah di Pentadbiran Tanah Pulau Pinang.  
 
Secara keseluruhannya, kedua-dua objektif yang telah ditetapkan dalam kajian 
ini telah dicapai sepenuhnya oleh penulis dalam kajian ini.  
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5.3 Cadangan Penyelesaian 
 
 
Dalam bahagian ini, penulis akan memberikan cadangan kepada pihak pelaksana 
dan pihak vendor untuk menyelesaikan masalah di projek perintis ini. Cadangan yang 
diberikan ini diharapkan dapat membantu pihak pelaksana dan pihak vendor dalam 
mengelakkan dan menyelesaikan masalah yang berlaku agar dapat diperbaiki dalam 





5.3.1 Pihak Pelaksana 
 
 
Pihak pelaksana iaitu pihak Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar 
terutamanya Pasukan Projek e-Tanah perlulah membuat pemantauan dan lawat periksa 
yang kerap terhadap perkembangan terkini penggunapakaian sistem e-Tanah oleh 
pihak pengguna. Hasil kerjasama daripada pihak vendor, pihak pengguna dan pihak 
pelaksana ini diharapkan dapat menjamin keberkesanan dan kestabilan sistem. Ini 
seterusnya dapat mengurangkan masalah yang dihadapi oleh pihak pengguna dalam 





5.3.2 Pihak Vendor 
 
 
a) Pengujian sistem dilakukan secara live di PTG dan Pejabat Tanah 
 
Pengujian sistem perlulah dilakukan secara live di PTG dan Pejabat Tanah yang 
terlibat bagi memastikan keberkesanan sistem untuk diterimapakai oleh pihak 
pengguna. Apabila pengujian dilakukan secara live, maka pihak vendor dapat 
mengetahui status sistemnya itu berupaya untuk digunapakai. Data sebenar iaitu data 
yang terdapat di Pejabat Tanah perlulah digunapakai. Selain itu, pandangan dan 
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pendapat pihak pengguna terhadap pengujian tersebut juga perlu diambilkira kerana 
pihak pengguna lebih mengetahui masalah sebenar dalam urusan tanah.   
 
 
b) Pengujian sistem perlu dilakukan berulang kali 
 
Pengujian sistem perlu dilakukan berulang kali bagi memastikan tiada ralat 
timbul. Pengujian yang berulang kali ini dapat menjamin keberkesanan sistem dan dan 
diyakini untuk diterima pakai oleh pihak pengguna. 
 
  
c) Pakar rujuk atau kakitangan pihak vendor yang tetap bagi suatu Pejabat 
Tanah 
 
Kakitangan pihak vendor yang ditempatkan di PTG dan setiap pejabat tanah 
perlulah kakitangan yang sama. Pertukaran kakitangan ini melecehkan kakitangan 
pejabat tanah perlu berurusan dengan orang lain mengenai masalah yang dihadapi 
semasa menggunakan e-Tanah. Kakitangan yang tetap ini akan lebih memahami 
situasi masalah yang dihadapi sesuatu pejabat tanah tersebut dan ini memudahkan dan 
mempercepatkan proses pembetulan tersebut.    
 
 
d) Mempunyai kakitangan yang berpengetahuan dalam urusan tanah 
 
Pihak vendor perlulah berpengetahuan dalam urusan dan proses aliran kerja 
berkaitan tanah dan tidak hanya mempunyai kepakaran dalam bidang komputer dan 
sistem. Pengetahuan dalam urusan tanah adalah perlu bagi memberi gambaran yang 
jelas dan memudahkan mereka setup sistem tersebut dan ia berupaya untuk menerima 




e) Mengurangkan paparan agar lebih mesra pengguna 
 
Paparan skrin yang banyak perlu dikurangkan bagi memudahkan proses 
kemasukan data dan seterusnya mempercepatkan proses kerja. Dalam paparan tersebut 





5.4 Masalah dan Limitasi Kajian 
 
 
Semasa membuat kajian ini, penulis menghadapi beberapa masalah. Masalah ini 
kebanyakannya berlaku semasa proses mendapatkan data di kawasan kajian. Antara 
masalah yang dihadapi adalah seperti yang disenaraikan : 
 
a) Kawasan kajian yang jauh dari institusi pengajian. Tempoh masa yang terhad 
menjadi salah satu halangan dalam mengumpul maklumat dari kawasan kajian. 
Selain itu, borang temubual telah diedarkan dalam masa tiga hari sahaja. 
 
b) Tidak semua kakitangan dan pegawai di PTG dan Pejabat Tanah terlibat dengan 
e-Tanah. Terdapat juga pegawai yang menguruskan e-Tanah tiada di pejabat 
kerana menghadiri kursus. Selain itu, kakitangan juga sibuk dengan kerja mereka 
seperti melayan pelanggan sehingga tempoh temubual terpaksa dihadkan dan 
dipercepatkan. 
 
c) Data dan maklumat sokongan sukar diperolehi penulis di sepanjang tempoh 
penulisan ini. Hal ini adalah kerana sistem e-Tanah ini masih dalam peringkat 
projek perintis dan segala maklumat adalah sulit terutamanya dari Pasukan e-
Tanah, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. 
 
d) Masalah dengan pihak vendor kerana keengganan mereka memberikan 
maklumat-maklumat yang diperlukan. Kerjasama yang hambar ini telah 
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menyebabkan kesukaran kepada penulis bagi mendapatkan maklumat dan data-
data yang relevan. 
 
 
Dari segi limitasi kajian, kajian hanya tertumpu kepada masalah-masalah yang 
terdapat dalam pelaksanaan sistem e-Tanah di Pentadbiran Tanah Pulau Pinang. 
Petadbiran Tanah di Pulau Pinang dipilih sebagai kajian kes kerana ia merupakan projek 
perintis sistem e-Tanah di Malaysia. Disebabkan masalah kesuntukan masa dan masalah 
skop kajian sesuai, penulis hanya menumpukan kepada masalah dari segi 
pelaksanaannya dan pengurusan dan tidak menyentuh masalah dari segi teknikal iaitu 
keupayaan sistem tersebut. Akibat kesuntukan masa juga, penulis memilih tiga kawasan 
sahaja iaitu di PTG, Pejabat Tanah Daerah Seberang Perai Tengah dan Pejabat Tanah 





5.5 Cadangan Kajian Lanjutan 
 
 
Berpandukan kepada penemuan yang diperolehi daripada hasil kajian yang 
dijalankan, penulis ingin mengutarakan beberapa cadangan kajian lanjutan. Cadangan-
cadangan tersebut adalah seperti berikut : 
 
a) Kajian keberkesanan sistem e-Tanah di projek perintis ini apabila sistem ini 
stabil dan dilaksanakan sepenuhnya. Selain itu, perbandingan boleh dibuat di 
antara projek perintis, Fasa I dan Fasa II. 
 
b) Kajian mengenai proses pindaan di dalam Kanun Tanah Negara mengenai 




c)  Kajian terhadap tempoh masa memproses permohonan sehingga kelulusan bagi 
Modul Pembangunan atau lain-lain modul dengan tempoh masa sebelum 
dilaksanakan sistem e-Tanah. 
 








Secara umumnya, kajian ini telah mencapai objektif yang telah digariskan. Setiap 
pencapaian objektif-objektif telah diterangkan dalam bahagian-bahagian yang telah 
dijelaskan babnya. Hasil-hasil yang diperolehi juga menerangkan bahawa kajian ini 
adalah lengkap dan segala apa yang ingin dikaji telah tercapai. 
 
Hasil daripada kajian ini, didapati bahawa masalah-masalah yang terdapat dalam 
pelaksanaan sistem e-Tanah di projek perintis ini telahpun dikenalpasti. Dengan 
pengenalpastian dan mengkaji masalah-masalah ini, maka diharapkan masalah-masalah 
ini akan dapat dielakkan dan diselesaikan sebelum projek perluasan dilaksanakan. Ianya 
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